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ÎÏØÒÈÍÀ ÐÀÄÎÂÈØ
ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÌÀÊÅÄÎÍÈ£À
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÅÊÎÍÎÌÈ£À
ÏÎÂÎËÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÒÐÀÍÑÊÈ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ÎÑÍÎÂÍÈ ÏÎÄÀÒÎÖÈ
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÅÊÎÍÎÌÈ£À
ÏÎÂÎËÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÒÐÀÍÑÊÈ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ÎÑÍÎÂÍÈ ÏÎÄÀÒÎÖÈ
£ÓÃÎÈÑÒÎ×ÅÍ ÏËÀÍÑÊÈ ÐÅÃÈÎÍ
ÎÑÍÎÂÍÈ ÏÎÄÀÒÎÖÈ
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÅÊÎÍÎÌÈ£À
ÏÎÂÎËÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÒÐÀÍÑÊÈ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ÏÎÄÀÒÎÖÈ ÎÄ ËÎÊÀËÍÎÒÎ ÈÑÒÐÀÆÓÂÀÅ ÇÀ ÑÎÑÒÎ£ÁÀÒÀ
ÍÀ ÌÀËÈÒÅ È ÑÐÅÄÍÈÒÅ ÏÐÅÒÏÐÈ£ÀÒÈ£À ­ ÌÑÏ
ÁÈÇÍÈÑ ÊËÈÌÀ ÂÎ ÌÀÊÅÄÎÍÈ£À
MUNICIPALITY OF RADOVIS
REPUBLIC OF MACEDONIA
INFRASTRUCTURE AND ECONOMY
INCENTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ­ FDI
BASIC DATA
INFRASTRUCTURE AND ECONOMY
INCENTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ­ FDI
BASIC DATA
SOUTHEASTERN PLANNING REGION
BASIC DATA
INFRASTRUCTURE AND ECONOMY
INCENTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ­ FDI
DATA FROM LOCAL RESEARCH ON THE SITUATION
OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ­ SMEs
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DOING BUSINESS IN MACEDONIA
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ÎÑÍÎÂÍÈ ÏÎÄÀÒÎÖÈ
Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à ñå íàîà âî ¼óãîèñòî÷íèîò äåë íà Åâðîïà, çàâçåìà¼êè ãî
öåíòðàëíèîò  äåë  íà  Áàëêàíñêèîò  ïîëóîñòðîâ,  ïîçíàòà  ïî  ñâîåòî  çíà÷à¼íî
êóëòóòðíî  èñòîðèñêî  íàñëåäñòâî,  áîãàòèòå  ðåñóðñè  è  ãîñòîïðèìëèâèîò  è
òðóäîóáèâ íàðîä. Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à ïðåòñòàâóâà åäíà îä íà¼çíà÷à¼íèòå
êðñòîñíèöè âî ñâåòîò, ïîâðçóâà¼êè ¼à Åâðîïà ñî Àçè¼à, Ìàëà Àçè¼à è Àôðèêà.
Óñòàâíî èìå
Ïîëèòè÷êè ñèñòåì
Íàñåëåíèå
Ïîâðøèíà
Îôèöè¼àëåí ¼àçèê
Ãëàâåí ãðàä
Ðåãèîíàëíè öåíòðè
Áðî¼ íà îïøòèíè
Íàöèîíàëíà âàëóòà
Äåâèçåí êóðñ
Êëèìà
Âðåìåíñêà çîíà
Áðî¼ çà ïîâèê äî çåì¼àòà
Ëîêàöè¼à
Ñîñåäíè çåì¼è
Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à
Ïîâååïàðòèñêà ïàðëàìåíòàðíà äåìîêðàòè¼à
2.022.547
25,713.00 êì2
Ìàêåäîíñêè (è äðóãè ¼àçèöè êîè ãè çáîðóâààò íà¼ìàëêó 20% îä
ãðààíèòå âî îïøòèíèòå)
Ñêîï¼å
Áèòîëà, Ñòðóìèöà, Øòèï, Òåòîâî, Êóìàíîâî, Îõðèä è Âåëåñ
84+ Ãðàä Ñêîï¼å
Äåíàð (1 ÌÊÄ)= 100 äåíè
1 ÑÀÄ = 52 ÌÊÄ
1 ÅÓÐ = 61,5 ÌÊÄ
Êîìáèíèðàíà óìåðåíî êîíòíåíòàëíà è ìåäèòåðàíñêà
ÃÌÒ + 1
++ 389
£óãîèñòî÷íà Åâðîïà, öåíòðàëíî¼óæåí äåë íà áàëêàíñêèîò ïîëóîñòðîâ
Ñðáè¼à, Áóãàðè¼à, Àëáàíè¼à, Ãðöè¼à è Êîñîâî
BASIC DATA
Republic of Macedonia is located in southeastern part of Europe, urging the central
part of the Balkan Peninsula, known for its significant cultural and historic heritage,
rich resources and hospitable and industrious people. Macedonia is one of the most
important intersections in the world, linking Europe with Asia, Middle East and Africa.
Constitutional name
Political system
Population (Census 2002)
Territory
Language
The capital
Regional centers
Number of the municipalities
National currency
Äåâèçåí êóðñ
Climate
Time zone
International telephone code
Location
Neighboring countries
Republic of Macedonia
Parlamentary democracy
2.022.547 habitants
25,713.00 êì2
Macedonian (and other languages spoken by at least 20% of the
citizens of the municipalities)
Skopje
Bitola, Strumitsa, Shtip, Tetovo, Kumanovo, Ohrid and Veles
84+ the capital Skopje
Denar (1 MKD)
1 USD = 52 MKD
1 EUR = 61,5 MKD
Combined ­ moderate continental and Mediterranean
GMT + 1
++ 389
Southeastern Europe, central part of the Balkan peninsula
Serbia, Bulgaria, Greece, Albania and Kosovo
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ÌÀÊÅÄÎÍÈ£À ÂÎ ÁÐÎ£ÊÈ
Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à å ÷ëåíêà íà ïîâåå ìåóíàðîäíè îðãàíèçàöèè, ìåó êîè
ñïàààò è:
­ Îáåäèíåòèòå Íàöèè  ÎÎÍ,
­ Ìåóíàðîäíèîò Ìîíåòàðíèîò Ôîíä  ÌÌÔ,
­ Ñâåòñêàòà òðãîâñêà Îðãàíèçàöè¼à  ÑÒÎ.
 Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à å ñî ñòàòóñ êàíäèäàò çà ÷ëåí âî Åâðîïñêàòà óíè¼à è ÍÀÒÎ.
Íàñåëåíèå
Åòíè÷êè ñîñòàâ
Ðåëèãè¼à
Ñòàðîñíà ñòðóêòóðà
Ñòàïêà íà íàòàëèòåò
Ñòàïêà íà ìîðòàëèòåò
Î÷åêóâàíî òðàåå íà
æèâîò (2002­2004)
Ïèñìåíîñò 15­24 ãîäèíè)
2.022.547 (ñïîðåä ïîïèñ îä 2002 ãîäèíà)
Ìàêåäîíöè 64.18%, Àëáàíöè 25.17%, Òóðöè 3.85 %, Ñðáè 1.78%,
Âëàñè 0.48%; Áîñí¼àöè 0.84 %; Ðîìè 2.66%; îñòàíàòî 1.04%
Õðèñòè¼àíè 66.66%, Ìóñëèìàíè 30.06%, äðóãî 3.28%
0­14 ãîäèíè 21.08% , 15­64 ãîäèíè 68.30%,  65 ãîäèíè è
ïîâåå10.57%, íåïîçíàòî 0.06%
11,5 %0
8,8%0
71,15 ãîäèíè (ì )  75.75 ãîäèíè (æ )
98,7%
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Republic of Macedonia is a member in several international organizations, like
­ the United Nations, the UN,
­ the International Monetary Fund, IMF,
­ World Trade Organization ­ WTO.
Republic of Macedonia is a candidate member of the European Union and NATO.
MACEDONIA IN NUMBERS
Population
Ethnic composition
Religion
Age structure
Fertility
Mortality
Average life span (2002 ­
2004)
Literacy of the population
2.022.547 (census 2002)
Macedonians 64.18%, Albanians 25.17%, Turkish 3.85 %, Serbians
1.78%, Vlach 0.48%; Bosniaks 0.84 %; Roma 2.66%; others 1.04%
Christians 66.66%, Muslim 30.06%, others 3.28%
0­14 years 21.08% , 15­64 years 68.30%,  65 years and more 10.57%,
unindentified 0.06%
11,5 %0
8,8%0
71,15 years (ìen)  75.75 years (women)
98,7%
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Òðàíñïîðòíàòà  èíôðàñòðóêòóðà  âî  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à  ìîæåìå  äà  ¼à
ïîäåëèìå íà òðè äåëà è òîà:
­  Ïàòíà èíôðàñòðóêòóðà
­  Æåëåçíèöà
­  Âîçäóøåí ñîîáðàà¼
Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à  èìà  èçãðàäåíî  ïàòíà  ìðåæà  âî  äîëæèíà  îä  íàä
9.200  êì,    êàêî  è  æåëåçíè÷êà  ìðåæà  âî  äîëæèíà  îä  íàä  900  êì.  Âî  ðàìêèòå
íà  îâàà  ïàòíà  è  æåëåçíè÷êà  èíôðàñòðóêòóðà  çíà÷à¼íè  ñîîáðàà¼íî­åêîíîìñêè
êîðèäîðè  ñå:  êîðèäîðîò  8  (Èñòîê­çàïàä  315  êì)  è  êîðèäîðîò  10  (Ñåâåð­£óã
304 êì). Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à ïîñåäóâà äâà ñîâðåìåíè ìåóíàðîäíè àåðîäðîìè
êîè  ãè  èñïîëíóâààò  íà¼ñîâðåìåíèòå  ñâåòñêè  ñòàíäàðäè  è  òîà:  Àåðîäðîì
Àëåêñàíäàð  Âåëèêè    Ñêîï¼å  è  Àåðîäðîì  Ñâ.  Ïàâëå    Îõðèä.  Âî  òåê  íà
èçãðàäáà  å  íîâ  ìåóíàðîäåí  êàðãî  àåðîäðîì  âî  Øòèï.
Ïðîñå÷åí ãîäèøåí
åêîíîìñêè ðàñò (2000­2010)
ÁÄÏ ­ ïî æèòåë âî ÅÂÐÀ
Èíôëàöè¼à
Íåâðàáîòåíîñò
3,8%
2,223
0,5%
36,5%
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
ÅÊÎÍÎÌÑÊÈ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ
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Transport infrastructure in the Republic of Macedonia can be divided into three
parts:
­ Road infrastructure
­ Rail
­ Air Traffic
Republic of Macedonia has built a road network of over 9,200 km in length, and the
rail network over 900 km in length. Within this road and railway infrastructure significant
traffic­economic corridors: Corridor 8 (east­west 315 km) and Corridor 10 (North­South
304  km).  Macedonia  possesses  two  modern  international  airports  that  meet  the
modern world standards: Alexander the Great Airport ­ Skopje Airport St. Paul ­ Ohrid.
In the course of building is a new international cargo airport in Stip.
Average annual growth
(2000­2010)
GDP per capita (euros)
Inflation
Unemployment
Annual growth (2011)
3,8%
2,223
0,5%
30,6%
2%
INFRASTUCTURE
ECONOMIC INDICATORS
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ÏÎÒÏÈØÀÍÈ ÄÎÃÎÂÎÐÈ ÇÀ ÑËÎÁÎÄÍÀ ÒÐÃÎÂÈ£À
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Ïðèìåíà îä 24.08.2006, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 59/06
Äîãîâîð çà ïðèñòàïóâàå íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à êîí Öåíòðàëíîåâðîïñêèîò äîãîâîð çà ñëîáîäíà
òðãîâè¼à (ÖÅÔÒÀ)
ÖÅÔÒÀ (Ðîìàíè¼à, Áóãàðè¼à è Õðâàòñêà)
Ïðèìåíà îä 01.06.2006, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 48/06
Äîãîâîð çà ñëîáîäíà òðãîâè¼à ìåó Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è Ñðáè¼à è Öðíà Ãîðà
Ïðèìåíà îä 03.02.2006, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 10/06
Ïðèâðåìåí Äîãîâîð çà ñëîáîäíà òðãîâè¼à ìåó Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è ÓÍÌÈÊ
Ïðèìåíà îä 01.01.2005, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 77/04
Äîãîâîð çà ñëîáîäíà òðãîâè¼à ìåó Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è Ðåïóáëèêà Ìîëäîâà
Ïðèìåíà îä 01.07.2002, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 45/06
è 69/06
Äîãîâîð çà ñëîáîäíà òðãîâè¼à ìåó Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è Áîñíà è Õåðöåãîâèíà
Ïðèìåíà îä 15.07.1002, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 47/02
Äîãîâîð çà ñëîáîäíà òðãîâè¼à ìåó Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è Ðåïóáëèêà Àëáàíè¼à
ÅÔÒÀ (Íîðâåøêà, Øâà¼öàðè¼à, Ëèõòåíøòà¼í è Èñëàíä) Ïðèìåíà îä 01.05.2002, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 89/01
è 62/03
Äîãîâîð çà ñëîáîäíà òðãîâè¼à ìåó Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è ÅÔÒÀ äðæàâèòå
Ïðèìåíà îä 10.09.2001, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 53/01
Äîãîâîð çà ñëîáîäíà òðãîâè¼à ìåó Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è Óêðàèíà
Ïðèìåíà îä 01.06.2001, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 29/01,
27/04, 31/04, 46/05, 68/06
Ñïîãîäáà çà ñòàáèëèçàöè¼à è àñîöè¼àöè¼à ìåó Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è Åâðîïñêà Çàåäíèöà
Ïðèìåíà îä 01.09.2000, Ñëóæáåí âåñíèê íà ÐÌ áð. 83/99
Äîãîâîð çà ñëîáîäíà òðãîâè¼à ìåó Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à è Òóðöè¼à
Ñðáè¼à è Öðíà Ãîðà
Ðåïóáëèêà Ìîëäîâà
Áîñíà è Õåðöåãîâèíà
Åâðîïñêà Çàåäíèöà
Êîñîâî
Àëáàíè¼à
Óêðàèíà
Òóðöè¼à
SIGNED FREE TRADE AGREEMENTS
Signed 24.08.2006,
Agreement on amendment of and accession to the Central European Free Trade Agreement(CEFTA).
CEFTA (Romania, Bulgaria and Croatia)
Signed 01.06.2006,
Bilateral Free Trade Agreement between Macedonia and Serbia and Monte Negro.
Signed 03.02.2006,
Temporary Free Trade Agreement between Macedonia and Kosovo.
Signed 01.01.2005,
Bilateral Free Trade Agreement between Macedonia and Moldova.
Signed 01.07.2002,
Bilateral Free Trade Agreement between Macedonia and Bosnia and Herzegovina.
Bosnia and Herzegovina
Signed 15.07.1002,
Bilateral Free Trade Agreement between Macedonia and Albania.
EFTA (Norway, Switzerland, Liechtenstein and Iceland) Signed 01.05.2002,
Free Trade Agreement between Macedonia and EFTA.
Signed 10.09.2001,
Bilateral Free Trade Agreement between Macedonia and Ukraine.
Signed 01.06.2001,
SAA (Stabilization and Association Agreement) between Republic of Macedonia and EU.
Signed 01.09.2000,
Bilateral Free Trade Agreement between Macedonia and Turkey.
Serbia and Monte Negro
Kosovo
Republic of Moldova
Albania
Ukraine
European Union
Turkey
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ÎÏØÒÈÍÀ ÐÀÄÎÂÈØ
Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à  öåëîñíî  ãî  èçåäíà÷óâà  ñòàòóñîò  íà  ñòðàíñêèòå
èíâåñòèòîðè  ñî  äîìàøíèòå.  Äîñåãà  èìà  ñêëó÷åíî  òðèåñåòèíà  äîãîâîðè  çà
èçáåãíóâàå íà äâî¼íîòî îäàíî÷óâàå, èìà âîâåäåíî ðàìåí äàíîê ñî ñòàïêà îä
10% (åäåí îä íà¼íèñêèòå âî Åâðîïà è ñâåòîò) è âîäè ñòèìóëàòèâíà åêîíîìñêà
ïîëèòèêà  êîí  äèðåêòíèòå  ñòðàíñêè  èíâåñòèöèè  ïðåêó  îáåçáåäóâàå  íà  íèçà
ïîâîëíîñòè çà ñòðàíñêèòå èíâåñòèòîðè.
Âîâåäåí å åäíîøàëòåðñêè ñèñòåì çà ðåãèñòðàöè¼à íà êîìïàíèèòå è äîáèâàå íà
ïîòðåáíèòå  äîçâîëè,  êîíöåñèè,  èíôîðìàöèè  è  ñë.  Âî  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à
ñòðàíñêèòå êîìïàíèè ìîæàò äà ñå ñòåêíàò ñî ñîïñòâåíîñò çåì¼à. Âîâåäåíè ñå
òåõíîëîøêî  èíäóñòðèñêè  ðàçâî¼íè  çîíè    ÒÈÐÇ  ñî  çíà÷èòåëíè  äàíî÷íè  è
ôèñêàëíè îëåñíóâàà êîí èíâåñòèòîðèòå.
Êàêî íà¼ïîâîëíè çà äèðåêòíè ñòðàíñêè èíâåñòèöèè è çàåäíè÷êî èíâåñòèðàå (joint
venture) ñå èñòàêíóâààò ñëåäíèòå ñåêòîðè:
­  Òåêñòèëíà èíäóñòðè¼à
­  Èíäóñòðè¼à çà îáóâêè
­  Îäãëåäóâàå è ïðåðàáîòêà íà îâîø¼å è çåëåí÷óê
­  Ìåñíà èíäóñòðè¼à
­  Ìëå÷íà èíäóñòðè¼à
­  Ïðîèçâîäñòâî íà âèíî è àëêîõîë
­  Òóòóíñêà èíäóñòðè¼à
­  Õåìèñêà è ôàðìàöåâñòêà èíäóñòðè¼à
­  Ãðàäåæåí ñåêòîð
­  Áàíêàðñêè ñåêòîð
­  Òåëåêîìóíèêàöèè
­  Åíåðãåòèêà
­  Äðóãè ïðîèçâîäñòâåíè è óñëóæíè äå¼íîñòè
ÏÎÂÎËÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÒÐÀÍÑÊÈ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ­ ÑÄÈ
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Republic of Macedonia fully equate the status of foreign and domestic investors. So far
has thirty agreements for avoidance of double taxation, has introduced a flat tax rate of
10% (among the lowest in Europe and the World) and leads stimulating economic policy
towards foreign direct investment by providing a range of incentives for foreign investors.
In Republic of Macedonia one stop system has been introduced for company registration
and  obtaining  necessary  permits,  concessions,  information  etc...  In  the  Republic  of
Macedonia, foreign companies can acquire ownership of real estate ­ land. Also, there
have been introduced technological industrial development zones ­ Zones with significant
tax and fiscal incentives to investors.
The most attractive sectors for foreign direct investment and joint investment (joint venture)
are:
  ­ Textile industry
  ­ Footwear Industry
  ­ Cultivation and processing of fruits and vegetables
  ­ Meat industry
  ­ Milk industry
  ­ Production of wine and other alcoholic beverages
  ­ Tobacco
  ­ Chemical and pharmaceutical industry
  ­ Construction sector
  ­ Banking sector
  ­ Telecommunications
  ­ Energy
  ­ Other manufacturing and service activities
INCENTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ­ FDI
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ÎÏØÒÈÍÀ ÐÀÄÎÂÈØ
Âî Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à  ñå äîçâîëåíè ðå÷èñè  ñèòå  îáëèöè íà  âîäåå íà
áèçíèñ,  ïðåêó  ñëåäíèòå  ôîðìè  íà  òðãîâñêè  äðóøòâà:  ¼àâíî  òðãîâñêî  äðóøòâî,
êîìàíäèòíî äðóøòâî, äðóøòâî ñî îãðàíè÷åíà îäãîâîðíîñò, àêöèîíåðñêî äðóøòâî
è  êîìàíäèòíî  äðóøòâî  ñî  àêöèè.  Èñòî  òàêà  ñòðàíñêèòå  êîìïàíèè  ìîæàò  äà
ðåãèñòðèðààò  ñâîè  ïðåòñòàâíèøòâà  âî  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à.  Âî  äåëîò  íà
íàäâîðåøíàòà  òðãîâè¼à  Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à  íà¼ìíîãó  ó÷åñòâóâà  ñî  óâîç  èëè
èçâîç íà ñòîêè ñî çåì¼èòå ÷ëåíêè íà Åâðîïñêàòà Óíè¼à, ïîðàíåøíèòå £óãîñëîâåíñêè
Ðåïóáëèêè, Àëáàíè¼à, Òóðöè¼à, Êèíà è äðóãè äðæàâè.
Âî  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à,  öàðèíñêàòà  òàðèôà  è  òàðèôíèòå  îçíàêè  ñåêî¼à
ãîäèíà ñå õàðìîíèçèðààò ñî êîìáèíèðàíàòà íîìåíêëàòóðà íà ñòîêè íà Åâðîïñêàòà
Óíè¼à.  Öàðèíñêèòå  ñòàïêè  ñå  äåôèíèðààò  ñîãëàñíî  ìîäåëîò  íà  íà¼ïîâëàñòåíà
íàöè¼à,  íà  çåì¼è  ÷ëåíêè  íà  Ñâåòñêàòà  òðãîâñêà  îðãàíèçàöè¼à­ÑÒÎ.  Çà  îâèå
ïðîèçâîäè ñå ïðèìåíóâà ïðåôåðåíöè¼àëíà öàðèíñêà ñòàïêà.
Ïðåêó  äîãîâîðèòå  çà  ñëîáîäíà  òðãîâè¼à,  ñïîãîäáàòà  çà  ñòàáèëèçàöè¼à  è
àñîöè¼àöè¼à  ïîìåó  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à  è  Åâðîïñêàòà  Óíè¼à  ñå  äåôèíèðààò
óâîçíè/èçâîçíè êâîòè âðç îñíîâà íà êîè ñå óòâðäóâà öàðèíñêàòà ñòàïêà.
Äàíî÷íàòà ïîëèòèêà âî Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à ñå êàðàêòåðèçèðà ñî ïîëèòèêà
íà ðàìåí äàíîê è åäíè îä íà¼íèñêèòå äàíî÷íè ñòàïêè îä 10% è òîà âî äåëîò íà
äàíîêîò íà äîáèâêà è ïåðñîíàëíèîò äàíîê íà äîõîä. Äàíîêîò íà äîäàäåíà âðåäíîñò
å ñî äàíî÷íà ñòàïêà îä 18%, à çà îïðåäåëåíè ñòîêè òî¼ èçíåñóâà 5% (êîìï¼óòåðñêè
òåõíîëîãèè, ëåêîâè, çåì¼îäåëñêà ìåõàíèçàöè¼à, èòí..). Âî Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à
ïîñòî¼àò ìåðêè íà äàíî÷íè îëåñíóâàà è  îñëîáîäóâàå îä ïëààå íà äàíîê,
äîêîëêó ñå ðàáîòè çà äèðåêòíè ñòðàíñêè èíâåñòèöèè, ïîñåáíî âî òåõíîëîøêèòå
èíäóñòðèñêè ðàçâî¼íè çîíè  ÒÈÐÇ è ïðè ðåèíâåñòèðàå íà îñòâàðåíàòà äîáèâêà.
Âî  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à  ïîñòî¼àò  äâà  íà÷èíè  íà  ðåøàâàå  íà  ïðàâíèòå
ñïîðîâè è òîà: ïðåä äîìàøíèòå ñóäîâè ñïîðåä äîìàøíàòà ïðàâíà ðåãóëàòèâà è
ïðåä ìåóíàðîäíèòå àðáèòðàæíè òåëà. Âî Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à ðàòèôèêóâàíèòå
ìåóíàðîäíè äîãîâîðè è êîíâåíöèè ñå èçåäíà÷åíè è õàðìîíèçèðàíè ñî äîìàøíàòà
ëåãèñëàòèâà. Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à ¼à ïðèçíàâà ìåóíàðîäíàòà àðáèòðàæà è èìà
íàä 40 àêðåäèòèðàíè ìåóíàðîäíè àðáèòðè.
ÏÎÂÎËÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÒÐÀÍÑÊÈ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ­ ÑÄÈ
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In the Republic of Macedonia are allowed almost all forms of doing business, which
can be registered as: public company, limited partnership, limited liability company, joint
stock company and limited partnership by shares. Also foreign companies can register
their own offices in the Republic of Macedonia. In the area of foreign trade, the Republic
of Macedonia's most involved with importing or exporting goods to the member states of
the European Union, followed by the former Yugoslav countries, Albania, Turkey, China
and other countries.
In Macedonia, the customs tariff and tariff codes each year are harmonized with the
EU Combined Nomenclature of goods. Tariff rates are defined according to the model of
the most­favored­nation member states by the World Trade Organization­WTO. To these
products preferential tariff rate are applied.
Through the free trade agreements and the Stabilization and Association Agreement,
between the Republic of Macedonia and the European Union, the import / export quotas
are set, on which the customs rate are projected.
Tax policy  in  the Republic  of Macedonia  is  characterized by a  flat  tax policy and
represents one of  the  lowest tax rates of 10% in the area of  income tax and personal
income tax. Value added tax is set as a general tax rate of 18%, and for certain goods is
determined  like  preferential  tax  rate  of  5%  (computer  technology,  pharmaceuticals,
agricultural  machinery,  etc.  ...).  In  Macedonia,  there  are  measures  of  tax  relief  and
exemption  from payment of  tax,  in case of  foreign direct  investment, especially  in  the
technological industrial development zones ­ Zones and reinvestment of the gained profit.
In Macedonia, there are two ways to resolve legal disputes as follows: in the domestic
courts under domestic legislation and in the international arbitration bodies. In the Republic
of Macedonia, the ratified international agreements and conventions are equalized and
harmonized with domestic  legislation. Republic of Macedonia  recognizes  international
arbitration and has over 40 accredited international arbitrators.
INCENTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ­ FDI
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£ÓÃÎÈÑÒÎ×ÅÍ ÏËÀÍÑÊÈ ÐÀÇÂÎÅÍ ÐÅÃÈÎÍ
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SOUTHEASTERN PLANNING REGION
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ÎÏØÒÈÍÀ ÐÀÄÎÂÈØ
£óãîèñòî÷íèîò ïëàíñêè ðàçâîåí ðåãèîí ñå íàîà âî ¼óãîèñòî÷íèîò äåë íà Ðåïóáëèêà
Македонија со површина од околу 3500 км² и над 170 000 жители. Југоисточниот
ïëàíñêè ðàçâîåí ðåãèîí ñîãëàñíî íîìåíêëàòóðàòà íà òåðèòîðè¼àëíè åäèíèöè çà
ñòàòèñòèêà  ñïàà  âî  ÍÒÅÑ­3,  ñî  öåë  äà  ñå  îáåçáåäè  ñòàòèñòè÷êà  îñíîâà  çà
ïëàíèðàåòî íà ðàçâî¼îò íà èñòèîò.
Âî ñîñòàâîò íà £óãîèñòî÷íèîò ïëàíñêè ðàçâîåí ðåãèîí ñïàààò 10 îïøòèíè è òîà:
  1. Îïøòèíà Êîí÷å
  2. Îïøòèíà Ðàäîâèø
  3. Îïøòèíà Ñòðóìèöà
  4. Îïøòèíà Âàñèëåâî
  5. Îïøòèíà Áîñèëîâî
  6. Îïøòèíà Íîâî Ñåëî
  7. Îïøòèíà Âàëàíäîâî
  8. Îïøòèíà Äî¼ðàí
  9. Îïøòèíà Áîãäàíöè
10. Îïøòèíà Ãåâãåëè¼à
£óãîèñòî÷íèîò ïëàíñêè ðàçâîåí ðåãèîí ñå ãðàíè÷è íà ñåâåð ñî Èñòî÷íèîò ïëàíñêè
ðàçâîåí ðåãèîí, íà çàïàä ñî Âàðäàðñêèîò ïëàíñêè ðàçâîåí ðåãèîí, íà èñòîê ñî
Ðåïóáëèêà  Áóãàðè¼à  è  íà  £óã  ñî  Ðåïóáëèêà  Ãðöè¼à.  Âî  £óãîèñòî÷íèîò  ïëàíñêè
ðàçâîåí  ðåãèîí  ñå  èçäâî¼óâààò  òðè  çíà÷à¼íè  ïëàíèíñêè  ìàñèâè  è  òîà  ïëàíèíà
Ïëà÷êîâèöà, ïëàíèíà Îãðàæäåí è ïëàíèíà Áåëàñèöà. Âî £óãîèñòî÷íèîò ïëàíñêè
ðàçâîåí  ðåãèîí  ïðåòåæíî  æèâåàò  ìàêåäîíöè  è  ïîìàë  äåë  îä  äðóãèòå
íàöèîíàëíîñòè (ñðáè, òóðöè, ðîìè, âëàñè èòí..).
£óãîèñòî÷íèîò  ïëàíñêè  ðàçâîåí  ðåãèîí  å  ïðåïîçíòëèâ  ïî  Äî¼ðàíñêîòî  åçåðî,
Ñìîëàðñêèîò  è  Êîëåøèíñêèîò  âîäîïàä,  ìàíàñòèðñêèòå  ëîêàëèòåòè  Âîäî÷à,
Âåóñà,  Êîíå÷êè  ìàíàñòèð,  Îðàîâè÷êî  ìàíàñòèð÷å,  Öðêâàòà  Ñâ.Òðîèöà  âî
Ðàäîâèø è äðóãè çíàìåíèòîñòè.
ÎÑÍÎÂÍÈ ÏÎÄÀÒÎÖÈ
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Southeast  planning  development  region  is  located  in  the  southeastern  part  of  the
Republic  of Macedonia with an area of  about  3,500  km  ²  and 170 000  inhabitants.
Southeast  planning  development  region  in  accordance  with  the  Nomenclature  of
Territorial Units for Statistics belongs to NUTS­3, in order to provide a statistical basis
for planning the regional development.
Southeast planning development region includes 10 municipalities:
  1. Municipality of Konche
  2. Municipality of Radovish
  3. Municipality of Strumitza
  4. Municipality of Vasilevo
  5. Municipality of Bosilovo
  6. Municipality of Novo Selo
  7. Municipality of Valandovo
  8. Municipality of Dojran
  9. Municipality of Bogdanci
10. Municipality of Gevgelija
Southeast  planning  development  region  borders  on  the  north  by  East  Planning
Development Region, on the west Vardar Planning Development Region, the Republic
of  Bulgaria  to  the  east  and  south  by  Republic  of  Greece.  In  Southeast  planning
development region there are three important mountain ranges: mountain Plackovica,
mountain Ograzden and mountain Belasica. In Southeast planning development region
live predominantly macedonians and small part of other nationalities (serbs, turks, roma,
vlachs, etc. ...).
Southeast planning development region is recognizable by Dojran Lake, Smolarski and
Kolesino Waterfall, monastery sites ­ Veljusa, Oraovichko manastirche, Church St.Trinity
in Radovis, and other landmarks.
BASIC DATA
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ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÅÊÎÍÎÌÈ£À
Íà¼ðàçâèåíè ñòîïàíñêè ãðàíêè âî ðåãèîíîò ñå: çåì¼îäåëñòâîòî, ïðåõðàìáåíàòà
èíäóñòðè¼à, ðóäàðñêàòà è ìåòàëíàòà èíäóñòðè¼à, ãðàäåæíèøòâîòî, òåêñòèëíàòà
èíäóñòðè¼à è òóðèçìîò.
Çíà÷à¼íè ïàòíè êîðèäîðè ñå ñëåäíèòå ïîâðçóâàà:
Ðàäîâèø  Ñòðóìèöà  Íîâî Ñåëî  Ðåïóáëèêà Áóãàðè¼à,
Ñòðóìèöà  Ðàäîâèø  Øòèï  Âåëåñ  Ñêîï¼å,
Ñòðóìèöà  Ðàäîâèø  Íåãîòèíî  Êàâàäàðöè  Ïðèëåï ­ Áèòîëà è
Ðàäîâèø  Ñòðóìèöà  Ãåâãåëè¼à  Ðåïóáëèêà Ãðöè¼à.
24
INFRASTRUCTURE AND ECONOMY
Most developed industries in the region are: agriculture, food processing,
mining and metal industry, construction, textiles and tourism.
Important road corridors make following connections:
Radovish ­ Strumica ­ Novo Selo  Bulgaria,
Strumica ­ Radovish ­ Stip­Veles­Skopje,
Strumica ­ Radovis ­ Negotino­Kavadarci ­ Prilep­Bitola and
Radovish ­ Strumica ­ Gevgelija ­ Greece.
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Âî £óãîèñòî÷íèîò ïëàíñêè ðàçâîåí ðåãèîí âàæàò èñòèòå ïîâîëíîñòè çà èíâåñòèöèè
êàêî  è  âî  öåëàòà  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à.  Ïîñåáíî  àòðàêòèâíà  å  òåõíîëîøêî
èíäóñòðèñêàòà ðàçâî¼íà çîíà  ÒÈÐÇ âî Îïøòèíà Ðàäîâèø ñî çíà÷èòåëíè äàíî÷íè
è ôèñêàëíè è êîìóíàëíè îëåñíóâàà êîí èíâåñòèòîðèòå., êàêî è èíäóñòðèñêèòå
çîíè âî îñòàíàòèòå îïøòèíè îä ðåãèîíîò.
Êàêî íà¼ïîâîëíè çà äèðåêòíè ñòðàíñêè èíâåñòèöèè è çàåäíè÷êî èíâåñòèðàå (joint
venture) ñå èñòàêíóâààò ñëåäíèòå ñåêòîðè:
­  Îäãëåäóâàå è ïðåðàáîòêà íà îâîø¼å è çåëåí÷óê
­  Ìåñíà èíäóñòðè¼à
­  Òåêñòèëíà èíäóñòðè¼à
­  Ìëå÷íà èíäóñòðè¼à
­  Ïðîèçâîäñòâî íà âèíî è àëêîõîë
­  Òóòóíñêà èíäóñòðè¼à
­  Ìåòàëíà èíäóñòðè¼à
­  Õåìèñêà è ôàðìàöåâñòêà èíäóñòðè¼à
­  Ãðàäåæåí ñåêòîð
­  Áàíêàðñêè ñåêòîð
­  Òåëåêîìóíèêàöèè
­  Åíåðãåòèêà
­  Òóðèçàì
Äðóãè ïðîèçâîäñòâåíè è óñëóæíè äå¼íîñòè
ÏÎÂÎËÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÒÐÀÍÑÊÈ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ­ ÑÄÈ
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South­East planning development region have the same investment incentives as
well as  the entire  territory of  the Republic of Macedonia. Especially attractive  is  the
Technological  Industrial  Development  Zone  ­  TIDZ  located  in  the  municipality  of
Radovish with significant tax and communall incentives to investors, and industrial zones
in other municipalities in the region.
The most attractive sectors for foreign direct investment and joint investment (joint
venture):
­ Cultivation and processing of fruits and vegetables
­ Meat industry
­ Textile industry
­ Milk industry
­ Production of wine and other alcoholic beverages
­ Tobacco
­ Metal industry
­ Chemical and pharmaceutical industry
­ Construction sector
­ Banking sector
­ Telecommunications
­ Energy
­ Tourism
Other manufacturing and service activities.
INCENTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ­ FDI
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Îðãàíè íà ëîêàëíàòà ñàìîóïðàâà ñå Ãðàäîíà÷àëíèêîò íà
Îïøòèíà Ðàäîâèø è Ñîâåòîò íà Îïøòèíà Ðàäîâèø.
Ëîêàëíàòà àäìèíèñòðàöè¼à è  ñåêòîðèòå âî èñòàòà ñå ïîä
íàäëåæíîñò  íà  ãðàäîíà÷àëíèêîò  íà  Îïøòèíà  Ðàäîâèø,  ÷è¼à
ðàáîòà  å  äà  ãè  ïðåòñòàâóâà  è  çàñòàïóâà  èíòåðåñèòå  íà
îïøòèíàòà  è  íå¼çèíèòå  æèòåëè,  à  è  äà  ãî  îáåçáåäè
èçâðøóâàåòî íà ðàáîòèòå êîè øòî ñî çàêîí è ñå äîäåëåíè íà îïøòèíàòà.
Ãðàäîíà÷àëíèê  íà Îïøòèíà Ðàäîâèø å  ã­äèí Ñàøêî Íèêîëîâ,  à  íåãîâèîò
ìàíäàò òðàå 4 ãîäèíè, îäíîñíî îä 2013 ãîäèíà äî 2017 ãîäèíà.
Îïøòèíàòà  Ðàäîâèø    ñå  ñòðåìè  äà  ãè  ïîäîáðè
óñëîâèòå çà æèâîò íà ãðààíèòå, íà íà÷èí øòî áè ñå
èñêîðèñòèëå êîìïàðàòèâíèòå ïðåäíîñòè øòî ãè íóäàò
ïðèðîäíîòî  îïêðóæóâàå  è  äîñåãàøíàòà  ñîçäàäåíà
èíôðàñòðóêòóðà ñî íàñîêà  êîí  êðåèðàå íà ñðåíè,
çàäîâîëíè, áåçáåäíè è çäðàâè ãðààíè.
Çà  äà  ïîòòèêíåìå  ïðàâèëåí  è  çäðàâ  ëîêàëåí
åêîíîìñêè ðàçâî¼ Íèå, êàêî äâèãàòåëè íà èñòèîò ìîðàìå
äà ñîçäàäåìå åäíà ñèìáèîçà ïîìåó ëóåòî, ïðèðîäíàòà
îêîëèíà  è  ðàçâî¼îò  íà  íàóêàòà  è  òåõíîëîãè¼àòà,  à
ïàðàëåëíî  ñî  òîà  êóëòóðàòà  è  îáðàçîâàíèåòî  äà  ñå
ðàçâèâààò êîí ïîçèòèâíà íàñîêà.
È çàòîà äîáðîíàìåðíèöè, ãðààíè è ïðè¼àòåëè íà Ðàäîâèø, óïàòóâàì îòâîðåíà
ïîêàíà è Âè äàâàì äî çíàåå äåêà âðàòàòà íà Îïøòèíà Ðàäîâèø å ñåêîãàø
îòâîðåíà êîí ñèòå îðãèíàëíè, ïîçèòèâíè èäåè è èíèöè¼àòèâè ñî öåë óíàïðåäóâàå
íà ëîêàëíàòà çàåäíèöà è ïîäèãàå íà êâàëèòåòîò íà æèâîòîò íà ãðààíèòå.
Èñêðåíî Âàø,
Ñàøêî Íèêîëîâ
Ãðàäîíà÷àëíèê íà Îïøòèíà Ðàäîâèø
ËÎÊÀËÍÀ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂÀ
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LOCAL SELF GOVERMENT
Rulling  bodies  of  the  local  government  are  the  Mayor  of
Municipality of Radovis and the Council of the Municipality of Radovis.
The local government administration and its sectors, are under
control of  the mayor, whose duty  is  to  represent and protect  the
interests of the municipality and those of its populations, and also
to  menage  and  ensure  the  enforcement  of  the  works  that  are
entrusted to the municipality by law.
Mayor of Radovis is Sashko Nikolov, whose mandate last for 4 years, from 2013
until 2017.
Municipality  of  Radovis  aims  to  improve  the  living
conditions of its citizens in a way that would be used the
comparative advantages offered by the natural environment
and the current established infrastructure in order to create
a happy, safe and healthy citizens.
To encourage the orderly and healthy local economic
development, We, as the drivers, must create a symbiosis
between humans, the environment and the development of
science  and  technology,  along  with  the  culture  and
education to develop a positive direction.
And because of that, to all interested parties, friends and
citizens of Radovis, I extend an open invitation and wish to let you know that the door of
the Municipality of Radovis is always opened to all original, creative and positive ideas
and initiatives whose purpose is to improve the local community and enhancing the
quality of the life of its citizens.
Sincerely yours,
Sashko Nikolov
Mayor of municipality of Radovis
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Íà òåðèòîðè¼àòà íà Îïøòèíà Ðàäîâèø, óøòå îä âðåìåòî íà ïðàèñòîðè¼àòà,
íåîëèòîò,  åíåîëèòîò,  õàëøòàòîò  è  áðîíçàòà  íàîàìå  òðàãè  îä  ìàòåðè¼àëíàòà
êóëòóðà. Áðî¼íè âðåäíè îñòàòîöè îä âðåìåòî íà àíòè÷êàòà ìàêåäîíñêà äðæàâà è
ðèìñêàòà åïîõà, êàêî àíòè÷êè íàñåëáè, íåêðîïîëè, àêâàäóêòè, êàñòðóìè, ìèë¼îêàçè
è äðóãè íàîäè ìîæàò äà ñå íà¼äàò íà òåðèòîðè¼àòà íà Îïøòèíà Ðàäîâèø.
Çà  ïðâ  ïàò,  Ðàäîâèø  ñå  ñïîìåíóâà  âî  Ãðàìîòàòà  íà  Âèçàíòèñêèîò  Öàð
Âàñèëèå II îä 1019 ãîäèíà, òàêà øòî ãðàäñêàòà ôóíêöè¼à ïîòåêíóâà îä òîà âðåìå.
Íèç èñòîðè¼àòà Ðàäîâèø ïðåòñòàâóâàë çíà÷àåí ðåãèîíàëåí òðãîâñêî­çàíàåò÷èñêè
è ðóäàðñêè öåíòàð.
Ñïîðåä íåêîè èñòîðèñêè èçâîðè è ëåãåíäèòå, èìåòî íà Ðàäîâèø ïîòåêíóâà
îä  èìåòî  íà  ñðåäíîâåêîâíàòà  êíåãèà Ðàäà,  êî¼à  æèâååëà  âî  òâðäèíàòà  íàä
ãðàäîò, ÷èè øòî óðíàòèíè ñåóøòå ïîñòî¼àò.
Äî ïî÷åòîêîò íà 20 âåê, Ðàäîâèø áèë ïîä âëàäååå íà îñìàíëèñêîòî öàðñòâî
âî êî¼ øòî ïåðèîä ñå íàñåëóâàëå £óðóöèòå  íîìàäñêî òóðñêî íàñåëåíèå.
Âî 19­20 âåê, Ðàäîâèø ñå ïîâðçóâà ñî èñòîðèñêèòå íàñòàíè êàêî Ðàçëîâå÷êîòî,
Êðåñíåíñêîòî è Èëèíäåíñêîòî âîñòàíèå, ïîòîà ñî íàñòàíèòå îä Áàëêàíñêèòå âî¼íè,
Ïðâàòà è Âòîðàòà ñâåòñêà âî¼íà è ïåðèîäîò ïîñëå Âòîðàòà ñâåòñêà âî¼íà êîè
ïðèäîíåëå  çà  ñåãàøíèîò  èçãëåä  íà  Ðàäîâèø  è  ôîðìèðàåòî  íà  Îïøòèíà
Ðàäîâèø.
Ïî îñàìîñòî¼óâàåòî íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à âî ïî÷åòîêîò íà 90­òèòå
ãîäèíè  îä  20­òè  âåê, Îïøòèíà Ðàäîâèø  ¼à  äîáèâà  ñåãàøíàòà  òåðèòîðè¼àëíà
ïîñòàâåíîñò è ôóíêöè¼à.
ÊÐÀÒÊÀ ÈÑÒÎÐÈ£À
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The  territory  of  the  municipality  of  Radovis,  since  prehistory,  Neolithic,
Eneolithic, Halshtatot and Bronze find traces of material culture. Numerous valuable
remains from the time of the ancient Macedonian state and the Roman epoch, ancient
settlements, necropolises, aqueducts, cestrum, and other findings can be found in the
territory of Municipality Radovish.
For the first time, Byzantine emperor Basil II mentions Radovis in 1019, so
the  city's  function  comes  from  that  time.  Throughout  history,  Radovis  represent
important regional trade ­ craft and mining center.
According  to some historical  sources and  legends, Radovis name derives
from the name of medieval Princess Rada, who lived in the fortress above the city,
whose ruins still exist.
By the early 20th century, Radovis was under the rule of the Ottoman Empire
in the period was settled by Yuruks­nomadic Turkic people.
In the 19­20 century, Radovish associated with historical events as Razlovci,
Kresna and Ilinden uprisings, then the events of the Balkan wars, the first and second
world war and the period after the Second World War that contributed to the current
look of Radovish and formation of Municipality of Radovis. After the independence of
the Republic of Macedonia in the early 90 of the 20th century, Radovis Municipality
receives current territorial structure and function.
SHORT HISTORY
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ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÀ ÏÎËÎÆÁÀ
Îïøòèíà  Ðàäîâèø  ãî  çàôàà  ñåâåðîçàïàäíèîò  êðà¼  îä  ¼óãîèñòî÷íèîò  äåë  íà
Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à êàêî äåë îä Ðàäîâèøêî­ñòðóìè÷êàòà êîòëèíà, ïî òåêîò íà
Ðàäîâèøêà ðåêà.
Îïøòèíà  Ðàäîâèø  ïîñåäóâà  îäëè÷íè  ãðàâèòàöèñêî­êîíòàêòíè  è  ôóíêöèîíàëíè
âðñêè âî ïðàâåö ñåâåðîçàïàä  ¼óãîèñòîê, îäíîñíî íà ïîòåãîò Øòèï  Ñòðóìèöà.
Ãðàäîò Ðàäîâèø ãî çàôàà öåíòðàëíèîò äåë íà îïøòèíàòà, ñî íàäìîðñêà âèñèíà
îä 300 ìåòðè. Ãðàäîò Ðàäîâèø ïðåòñòàâóâà àäìèíèñòðàòèâåí öåíòàð (ãè ïîñåäóâà
ñèòå äðæàâíè èíñòèòóöèè íà ëîêàëíî íèâî) êî¼  ãè îïñëóæóâà ãðààíèòå îä ñèòå
íàñåëåíè  ìåñòà  îä  îïøòèíàòà,  êàêî  è  ãðààíèòå  îä  Îïøòèíà  Êîí÷å.  Îïøòèíà
Ðàäîâèø ïîñåäóâà äîáðà è óðåäåíà ìåñòîïîëîæáà, êî¼à ïðèäîíåñóâà êîí  ðàçâî¼
íà ñòîïàíñòâîòî è åêîíîìè¼àòà.
Оптина Радовиш поседува територија од 608 км² и се вбројува во средно големите
îïøòèíè âî Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à.
Îïøòèíà Ðàäîâèø ñå êàðàêòåðèçèðà ñî åäíà ãðàäñêà è äâàåñåòèíà ñåëñêè íàñåëáè
ñî 28 244 æèòåëè ñïîðåä ïîïèñîò îä 2002 ãîäèíà.
Îïøòèíà Ðàäîâèø ñå ãðàíè÷è ñî ïîâåêå îïøòèíè è òîà: íà ¼óãîçàïàä ñî Îïøòèíà
Êîí÷å, íà èñòîê ñî Îïøòèíà Áåðîâî, íà £óã ñî Îïøòèíà Âàñèëåâî, íà ñåâåðîçàïàä
ñî îïøòèíà Øòèï è íà ñåâåð ñî îïøòèíèòå Êàðáèíöè è Âèíèöà.
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GEOGRAPHICAL POSITION
Radovis occupies the north end of the south­eastern part of the Republic of Macedonia
as part of Radovish­Strumica valley, along Radovishka river.
Radovis possesses excellent gravitational­contact and  functional  connections  in  the
direction northwest­southeast, i.e. in direction of Stip towards Strumica.
Radovish covers the central part of the municipality, with an altitude of 300 meters above
see level. Radovish is the administrative center (has all the state institutions at the local
level) which serves citizens of all settlements of the municipality and the citizens of the
Municipality of Konce. Radovis own good and arranged location, which contributes to
the development of the economy.
Radovis has an area of 608 km  ² and  is among  the medium­sized municipalities  in
Macedonia.
A city of Radovis and twenty villages characterize Municipality of Radovis with 28,244
inhabitants according to the 2002 census.
Radovis is bordered by several municipalities: south­west with the municipality of Konce,
on the east by the municipality of Berovo, on the south by the Municipality of Vasilevo,
northwest Stip and on north municipalities Karbinci and Vinica.
.
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Îïøòèíà Ðàäîâèø å ïîä âëè¼àíèå íà êîìáèíèðàíà óìåðåíî­êîíòèíåíòàëíà
è ìåäèòåðàíñêà êëèìà. Ïîðàäè èçðàçåíàòà âèñèíñêà ðàçëèêà âî ðàìíè÷àðñêèîò
äåë äîìèíèðà êîìáèíèðàíà óìåðåíî­êîíòèíåíòàëíà è ìåäèòåðàíñêà êëèìà à íà
ïëàíèñêèîò äåë (ïëàíèíàòà Ïëà÷êîâèöà) ïëàíèíñêàòà êëèìà.
Ïðîñå÷íàòà òåìïåðàòóðà íà ãîäèøíî íèâî âî ðàìíè÷àðñêèîò äåë èçíåñóâà
13°C, äîäåêà íà ïëàíèíñêèîò äåë èçíåñóâà 7,5°C. íà¼òîïëè ñå ìåñåöèòå ¼óëè è
àâãóñò ñî ïðîñå÷íà òåìïåðàòóðà îä 23°C, à íà¼ñòóäåí å ìåñåö ¼àíóàðè ñî ïðîñå÷íà
òåìïåðàòóðà îä 1,2°C.
Ïðîñå÷íèòå ãîäèøíè âðíåæè ñå äâèæàò îêîëó 563 mm, ñîí÷åâèòå ÷àñîâè ñå
äâèæàò îêîëó 2600 íà ãîäèøíî íèâî.
ÊËÈÌÀÒÑÊÈ ÂËÈ£ÀÍÈ£À
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Radovis  is  under  the  influence  of  combined  moderate­continental  and
mediterranean climates. Because the expressed height difference in the plain part
dominates combined moderate­continental and mediterranean climate and mountain
part (mountain Plackovica) mountain climate.
The average annual temperature in the plain part is 13 ° C, while the mountainous
part is 7,5 ° C., warmest months are July and August with an average temperature of
23 ° C, and the coldest is January with an average temperature of 1,2 ° C.
The average annual  rainfall  ranging around 563 mm, sunny hours are around
2600 per annum.
CLIMATE IMPACTS
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­  Ïëàíèíè è âåãåòàöè¼à
Íà ñåâåðíèîò äåë íà Îïøòèíà Ðàäîâèø ñå íàîà ïëàíèíàòà Ïëà÷êîâèöà, à íà
¼óæíèîò  äåë  ïëàíèíàòà  Ñìðäåøíèê.  Íà  îâèå  ïëàíèíè,  ïîñåáíî  íà  ïëàíèíà
Ïëà÷êîâèöà øóìñêèòå êîìïëåêñè çàôàààò ïîâøèíà îä  îêîëó 21000 ha.  Ïðåòåæíî
ñå çàñòàïåíè äàáîâàòà, áóêîâàòà è ÷åòèíàðñêàòà øóìà.
Ìîæíîñòà  çà  èíâåñòèöèè  îñâåí  âî  äðâíàòà  ìàñà  ñå  îâàðà  è  çà  âòîðîñòåïåíè
øóìñêè ïðîèçâîäè êàêî: äàáîâèîò ëèøà¼, êàíòàðèîíîò, à¼äó÷êàòà òðåâà, ïå÷óðêàòà
âðãà è ñëè÷íî.
­  Æèâîòèíñêè ñâåò
Íà  òåðèòîðè¼àòà  íà  Îïøòèíà  Ðàäîâèø  ðåãèñòðèðàíè  ñå  ïðåêó  50  ðàçëè÷íè
æèâîòèíñêè âèäîâè. Êàêî ïîñåáíî  çíà÷à¼íè ìîæàò äà  ñå èñòàêíàò:  êóíà  çëàòêà,
ñðíà, äèâà ìà÷êà, âèäðà, ñóð îðåë, îðåë çà¼à÷àð, âåòðóøêà, áåë ìðøî¼àä, âîëê,
äèâà ïà¼êà, äèâà ñâèà è äð..
­  Ìèíåðàëíè ñóðîâèíè è òåðìîìèíåðàëíè âîäè
Îä ìèíåðàëíèòå ñóðîâèíè íà òåðèòîðè¼àòà íà Îïøòèíà Ðàäîâèø ñå çàñòàïåíè
ñëåäíèòå ìåòàëè: áàêàðîò, çëàòîòî, ñðåáðîòî, æåëåçîòî è öèíêîò, õðîìîò è äð..
Îä ìèíåðàëíèòå ñóðîâèíè íà òåðèòîðè¼àòà íà Îïøòèíà Ðàäîâèø ñå çàñòàïåíè
ñëåäíèòå íåìåòàëè: êâàðö, ãëèíà, äåêîðàòèâíèòå êàìåà çà ãðàäáà è äð.
Îïøòèíà Ðàäîâèø ïîñåäóâà çîíè ñî òåðìîìèíåðàëíè èçâîðè íà âîäè è òîà íàä
íàñåëáàòà Ðàêëèø êàêî äåë îä ãðàä Ðàäîâèø ñî òåìïåðàòóðà îä 26°C. Ñî íèâíî
ïîäåòàëíî  äëàáèíñêî èñòðàæóâàå ìîæå äà ñå äî¼äå è äî òåìïåðàòóðè îä 70­80°C.
Îâäå  êàêî  ìîøíå  çíà÷à¼íè  èíâåñòèöèè  ñå  ñìåòààò  èíâåñòèöèèòå  âî  äåëîò  íà
ìîæíîñòà  çà  îðàíæåðèñêî  ïðîèçâîäñòâî,  áàñêè  è  êëèíè÷êî­òåðàïåâòñêè
èíâåñòèöèè, èíâåñòèöèè çà öåíòðàëíî çàòîïëóâàå íà ãðàäîò è äð.
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NATURAL RESOURCES
­  Mountains and vegetation
In the north of Radovis is mountain Plackovica and on southern part mount Smrdeshnik.
These mountains,  especially mountain Plackovica possesses  forest  complexes  that
occupy of about 21000 ha. Mostly prevalent oak, beech and chetinar forest.
Possibility  of  investment,  except  in  the  timbers,    are  available  for  secondary  forest
products, such as: oak moss, St. John's wort, ajduchkata grass, mushrooms and the
like.
­  Animal World
On the territory of  the municipality of Radovis,  there are registered over 50 different
animal species. As particularly significant can be highlighted: marten marten, deer, wild
cat, otter, sur eagle, eagle Zajcar kestrel, white vulture, wolf, wild duck, wild boar, etc...
­  Mineral and thermo­mineral waters
Of all mineral resources in the territory of the Municipality of Radovis there are included
following metals: copper, gold, silver, iron and zinc, chromium, etc...
Of all mineral resources in the territory of the Municipality of Radovis there are included
following non­metals: quartz, clay, decorative building stones, etc. ..
Radovis has zones with thermo mineral water sources near settlement Raklish as part
of the city Radovis with a temperature of 26 ° C. With their detailed in­depth research
may  lead  to  temperatures of  70­80  ° C. Here as a  very  significant  investments are
considered investments in the possibility of greenhouse production, spa and clinical­
therapeutic investing, investing the city central heating etc. ..
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­  Ñîëàðíà è âåòåðíà åíåðãè¼à
Ñî  ãîëåìèîò áðî¼ íà ñîí÷åâè äåíîâè è âåòðîâèòèîò ñåâåðåí äåë íà îïøòèíà
Ðàäîâèø,  îïðåäåëåíè  èíâåñòèöèè  ìîæàò  äà  áèäàò  íàñî÷åíè  êîí
èñêîðèñòóâàåòî íà ñîëàðíàòà è âåòåðíàòà åíåðãè¼à âî äåëîò íà ïðîèçâîäñòâî
íà åëåêòðè÷íà åíåðãè¼à è âîâåäóâàåòî íà åíåðãåòñêàòà åôèêàñíîñò.
­  Åíåðãåòñêè ïîòåíöè¼àë, âîäè è áèîìàñà
Êàêî  ïîãîäíè  èíâåñòèöèè  ìîæàò  äà  ñå  çåìàò  èíâåñòèöèèòå  âî  åíåðãåòñêèîò
ïîòåíöè¼àë êàêî âîäèòå è áèîìàñàòà. Õèäðîãðàôñêè Îïøòèíà Ðàäîâèø å áîãàòà
ñî  ïîäçåìíè  âîäè,  èçâîðè  è  ïîâðøèíñêè  âîäîòåöè.  Âî  îâî¼  äåë  ñïàãàò  è
ïîòåíöè¼àëèòå  îä  òåðìîìèíåðàëíèòå  âîäè.  Âî  îïøòèíà  Ðàäîâèø,
õèäðîãðàôñêàòà ìðåæà ñå äåëè âî äâà ðå÷íè ñëèâà è òîà: ñëèâ íà Ðàäîâèøêà
ðåêà  (Ñòðóìè÷êè ñëèâ) è ñëèâ íà ðåêàòà Êðèâà Ëàêàâèöà  (Áðåãàëíè÷êè ñëèâ).
Êàêî ïîçíà÷à¼íè âîäîòåöè ðåêè îä èíâåñòèöèîíî çíà÷åå ñå: Ðàäîâèøêà ðåêà,
Ñóøèöà. Ìàðëàäà, Îðàîâè÷êà ðåêà, Ïèðàâà, Ñèðàâà, Ïëàâà¼à, Ëîìè¼à è Êðèâà
Ëàêàâèöà.
Êâàëèòåòîò íà âîäèòå å ìíîãó âèñîê (ïðâà êëàñà). Ïîñåáíî ñå èñòàêíóâààò âîäèòå
íà  Ðàäîâèøêà  ðåêà,  Îðàîâè÷êà  ðåêà  è  Ïëàâà¼à  çà  êî¼à  ïîñòî¼àò  ôèçèáèëèòè
ñòóäè¼à è ïîâåêåãîäèøíè õèäðîëîøêè èñòðàæóâàà  çà èçãðàäáà íà âåøòà÷êà
àêóìóëàöè¼à.  Îïøòèíà  Ðàäîâèø  ðàñïîëàãà  è  ñî  äðóãè  âîäåíè  ïîòåíöè¼àëè.
Èìåíî, ïîñòîè ïîòåíöè¼àë çà èçãðàäáà íà íåêîëêó ìàëè àêóìóëàöèè çà êîè âåå
èìà èäå¼íè ïðîåêòè, êàêî íà ïðèìåð çà Îðàîâè÷êà ðåêà.
Ñî  îãëåä  íà  äîìèíàíòíèîò  çåì¼îäåëñêè  ñåêòîð,  Îïøòèíà  Ðàäîâèø  ïîñåäóâà
îãðîìåí ïîòåíöè¼àë çà èñêîðèñòóâàå íà áèîìàñàòà êàêî åíåðãåòñêà ñóðîâèíà.
ÏÐÈÐÎÄÍÈ ÐÅÑÓÐÑÈ
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­  Solar and wind energy
With the large number of sunny days and windy parts in the north of Radovis, certain
investments may be directed to the utilization of solar and wind energy in the electricity
production and the introduction of energy efficiency.
­  Energy potential, water and biomass
As suitable investments may take investments in energy resources such as water and
biomass. Hydrographic, Radovis Municipality  is  rich  in underground water sources
and surface waterways. This section  includes potential of  thermo waters. Radovis
hydrographical network is divided in two river basins: river basin Radovishka (Strumica
basin) and river basin Kriva Lakavica (Bregalnica basin). As important waterways ­
rivers  for  investments: Radovishka Susica  river, Marlada Oraovichka  river, Pirava,
Plavaja, Lomija and Kriva Lakavica.
Water quality is very high (first class). Its distinguishing features are the waters of the
river  Radovishka,  Oraovichka  river  and  Plavaja  for  which  feasibility  studies  and
multi­hydrological  studies  for  the  construction  of  artificial  accumulation  has  been
developed. Namely, there is potential for the construction of several small reservoirs
that already has preliminary designs, such as Oraovichka river.
Given the dominant agricultural sector, Radovis Municipality has huge potential  for
using biomass as an energy feedstock.
NATURAL RESOURCES
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ÏÐÈÐÎÄÍÈ ÐÅÑÓÐÑÈ
Âîäíè ðåñóðñè çà ìàëè àêóìóëàöèîíè ðåêè âî Îïøòèíà Ðàäîâèø
 
Ëåãåíäà:
Í ­ íàâîäíóâàå
Â ­ âîäîñíàáäóâàå
Ð ­ ðèáàðñòâî
Å­ åíåðãåòèêà
Èìå íà
ïðîôèëîò
Èìå íà
âîäîòåêîò
Ïîâðøèíà
(km2)
Âèñî÷èíà
íà áðàíàòà
Çàôàòíèíà
(m3)
Êîòà íà
êðóíàòà Íàìåíà
Îðàîâèöà Îðàîâè÷êà 35 11 310 000 440 Í, Â, Ð
Ñóøèöà Ïðíàëèñêà 12,8 18 200 000 453 Ð, Í
Òåñíîò Ðàäîâèøêà 25,7 18 700 000 818 Ð, Í, Å
Ìàðëàäà Ðàêëèøêà 1 18 200 000 465 Í, Â
Ñìèëàíöè Ñìèëàíñêà 20 18 500 000 843 Í, Å, Ð
Ïëàâà¼à Ïîäàðåø 25 20 1 000 000 850 Í, Å, Ð
Ãðàäèøòå Âîñàíñêà 5 18 220 000 368 Í
Çëåîâî Çëåâñêà 3,75 12 250 000 340 Í
Êàðàêà¼à Ïîêðà¼÷åâî 1,7 8 98 000 340 Í, Â
£àðãóëèöà Áðøëàðñêà 2,7 18 550 000 394 Í
Êîøè÷ Êîøè÷ 1,6 9 90 000 340 Í
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Water resources for  small reservoirs in Radovis
 
Legend:
N  Irrigation;
V  Water supply;
R  Fishery;
E  Energy.
Name waterways (km2)
Dumb
height
Volume
(m3)
Elevation
of the
crown
Usage
Oraovica Oraovica 35 11 310 000 440 Í, Â, Ð
Sushica Prnaliska 12,8 18 200 000 453 Ð, Í
Tesnot Radovishka 25,7 18 700 000 818 Ð, Í, Å
Marlada Raklishka 1 18 200 000 465 Í, Â
Smiljanci Smiljanska 20 18 500 000 843 Í, Å, Ð
Plavaja Podaresh 25 20 1 000 000 850 Í, Å, Ð
Gradishte Vosanska 5 18 220 000 368 Í
Zleovo Zlevska 3,75 12 250 000 340 Í
Karakaja Pokrajchevo 1,7 8 98 000 340 Í, Â
Jargulica Brshlarska 2,7 18 550 000 394 Í
Koshich Koshich 1,6 9 90 000 340 Í
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­  Ïëîäíî çåì¼èøòå è ïàñèøòà
Ïëîäíîòî çåì¼èøòå å îñíîâåí ðåñóðñ âî çåì¼îäåëñòâîòî êîå çàôàà ïîâðøèíà
îä  37,5%  èëè  26  406,2  ha.  Îä  îâî¼  ïðîöåíò  61,2%  èëè  16  855  ha  îòïàà  íà
îáðàáîòëèâà ïîâðøèíà à íà ïàñèøòà 11 610,5 ha èëè 38,6%.
Çåì¼îäåëñêî çåì¼èøòå ñïîðåä êóëòóðàòà è ñïîðåä ñîïñòâåíîñòà
ÏÐÈÐÎÄÍÈ ÐÅÑÓÐÑÈ
Êóëòóðà Ïðèâàòåí (õà) Äðæàâåí(õà) Âêóïíî(õà)
Íèâè 9 298,7 3 538,5 12 837,2
Ãðàäèíè 6,5 3,4 9,9
Îâîøíè ãðàäèíè 185,2 501,1 686,3
Ëîç¼à 218,9 61,1 280
Ëèâàäè 394,6 70,2 464,8
Ïàñèøòà 1 603,6 10 006,9 11 610,5
Òðñòèöè 0,2 0,7 0,9
Îðèçîâè íèâè 41,3 2,8 44,1
Èíòåíçèâíî ëîç¼å 296,6 175,9 472,5
Âêóïíî çåì¼îäåëñêî
çåì¼èøòå 12 045,6 14 360,6 26 406,1
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­  Fertile land and pastures
Fertile agricultural land is the basic resource that covers an area of 37.5% or 26 406,2 ha.
This percentage of 61.2% or 16 855 ha account for arable land and pastures 11 610,5 ha
or 38.6%.
Agricultural land according culture and ownership.
NATURAL RESOURCES
Culture Private (ha) State(ha) Total(ha)
Fields 9 298,7 3 538,5 12 837,2
Gardens 6,5 3,4 9,9
Fruit gardens 185,2 501,1 686,3
Vineyards 218,9 61,1 280
Meadows 394,6 70,2 464,8
Pastures 1 603,6 10 006,9 11 610,5
Trstici 0,2 0,7 0,9
Rice fields 41,3 2,8 44,1
Intensive vineyards 296,6 175,9 472,5
Total agricultural land 12 045,6 14 360,6 26 406,1
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ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÅÊÎÍÎÌÈ£À
Ñîîáðàà¼íà è åíåðãåòñêà èíôðàñòðóêòóðà
Åíåðãåòñêàòà èíôðàñòðóêòóðà ñå ñîñòîè îä òðè  110 êâ äàëåêóâîäè è òîà:
1.  Áó÷èì­Ðàäîâèø;
2.  Ðàäîâèø  Áåðîâî;
3.  Ðàäîâèø  Ñòðóìèöà;
Ïðåêó  îâèå  äàëåêóâîäè  îâîçìîæåíî  å  òðèñòðàíî  íàïî¼óâàå  çà  ïîòðåáèòå  íà
èíäóñòðè¼àòà è ãðààíñòâîòî âî îïøòèíà Ðàäîâèø.
Ïàòíî ïîâðçóâàå Êèëîìåòðè
Ðàäîâèø ­ Ì6 1
Ðàäîâèø ­ Ñòðóìèöà 28
Ðàäîâèø ­ Øòèï 36
Ðàäîâèø ­ Ñêîï¼å 125
Ðàäîâèø ­ Ñîëóí (Ãðöè¼à) 150
Ðàäîâèø ­ Ñîôè¼à (Áóãàðè¼à) 350
Ðàäîâèø ­ Áåëãðàä (Ñðáè¼à) 600
Ðàäîâèø ­ Ïðèøòèíà (Êîñîâî) 300
Ðàäîâèø ­ Òèðàíà (Àëáàíè¼à) 425
Ïîâðçóâà÷êè òî÷êè Êèëîìåòðè
Æåëåçíèöà Øòèï, 36 êì
Ìåóíàðîäåí àåðîäðîì Ñêîï¼å, Àëåêñàíäàð Âåëèêè, 120 êì
Ìåóíàðîäíî ïðèñòàíèøòå
Ñîëóí, Ãðöè¼à, 150 êì
Äðà÷, Àëáàíè¼à, 450 êì
Áóðãàñ, Áóãàðè¼à, 800 êì
Áàð, Öðíà Ãîðà, 650 êì
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INFRASTRUCTURE AND ECONOMY
Transport and energy infrastructure
Energy infrastructure consists of three 110 KW transmission lines as follows:
1.  Mine ­ Radovis;
2.  Radovis ­ Berovo;
3.  Radovis ­ Strumica;
These  lines  enabled  three­way  power  supply  for  the  needs  of  industry  and  the
citizenry in Radovis.
Road network Kilometers
Radovis ­ Ì6 1
Radovis ­ Strumitza 28
Radovis ­ Shtip 36
Radovis ­ Skopje 125
Radovis ­ Thessaloniki (Greece) 150
Radovis ­ Sofia (Bulgaria) 350
Radovis ­ Belgrade (Serbia) 600
Radovis ­ Pristine (Kosovo) 300
Radovis ­ Tirana (Albania) 425
Connection points Distance
Rail road Shtip, 36 êm
International airport Skopje, Alexander the great, 120 km
International ports
Thessaloniki, Greece, 150 km
Dures, Albania, 450 km
Burgas, Bulgaria, 800 km
Bar, Montenegro, 650 km
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Ëèñòà íà ïîâàæíè åêîíîìñêè ñåêòîðè âî Îïøòèíà
Ðàäîâèø:
Ø Grade`ni{tvo
Ø Industrija za grade`ni materijali
Ø Drvna industrija
Ø Metalna  industrija
Ø Nemetalna industrija
Ø Rudarstvo
Ø Kozmeti~ko-farmacevtska industrija
Ø Zemjodelstvo
Ø Lov i ribolov
Ø Turizam
Ø Tekstilna industrija
Ø Prehrambena industrija
Ø Tutunska industrija
Ø Trgovija
Ø Transport
Ø Bankarstvo
Ø Javen servis i uslugi
ÅÊÎÍÎÌÈ£À
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  List  of  major  economic  sectors  in  the  municipality  of
Radovis:
Ø Construction
Ø Industry of construction materials
Ø Wood industry
Ø Metal industry
Ø Non­metal industry
Ø Mining
Ø Cosmetic­pharmaceutical industry
Ø Agriculture
Ø Hunting and fishery
Ø Tourism
Ø Textile industry
Ø Food industry
Ø Tobacco industry
Ø Trade
Ø Transport
Ø Banking
Ø Public services
ECONOMY
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ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ£À
Âêóïíèîò áðî¼ íà æèòåëè âî Îïøòèíà Ðàäîâèø èçíåñóâà 28,244.
Îïèñ Îïøòèíà Ðàäîâèø
Ãóñòèíà íà íàñåëåíèå 41,5 íà     ²
Àêòèâíî íàñåëåíèå 22,561
Ïðèðîäåí ïðèðàñò Íàòàëèòåò 14,5 %, ìîðòàëèòåò 12,2%,ïðèðàñò 6,1%
Âðàáîòåíè 4861
Ñòàïêà íà íåâðàáîòåíîñò Îêîëó 6800 íåâðàáîòåíè ëèöà
Âðàáîòåíè ïî äå¼íîñò Ñòîïàíñòâî 4011, íåñòîïàíñòâî 850
Åòíè÷êà ñòðóêòóðà
Ìàêåäîíöè ­ 82%
Òóðöè ­ 16,2%
Àëáàíöè ­ 0,05%
Âëàñè ­ 0,08%
Ðîìè ­ 1%
Îñòàíàòè ­ 0,67%
Ñòàðîñíà Ñòðóêòóðà
  0­14  51,06%
15­64  37,7 %
   65+  9,24%
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DEMOGRAPHY
Total population in the Municipality of Radovis: 28 244 inhabitants.
Description Municipality of Radovis
Density of population 41,5 inhabitants on km²
Active population 22,561
Natural growth Fertility 14,5 %, mortality 12,2%, growth6,1%
Employees 4861
Number of unemployed people Around 6800 unemployed
Employed by sectors Economy(industry) 4011, Publicinstitutions 850;
Ethnic structure
Macedonians ­ 82%
Turks ­ 16,2%
Albanians ­ 0,05%
Vlachs ­ 0,08%
Roma ­ 1%
Other ­ 0,67%
Age structure
  0­14  51,06%
15­64  37,7 %
   65+  9,24%
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Ãðàäåæíî çåì¼èøòå:
Ïðîöåíò íà ãðàäåæíîòî çåì¼èøòå âî Îïøòèíà Ðàäîâèø èçíåñóâà 9.6%.
Цената  на  градежното  земјиште  се  движи  од  1  до  100  евра/м²  во
çàâèñíîñò  îä  çîíñêàòà  ïîñòàâåíîñò,  ëîêàöè¼àòà  è  àòðàêòèâíîñòà.  Öåíàòà  íà
комуналиите  изнесува  1340  денари/м²  или  22  евра/м²,  по  нето  корисна
ïîâðøèíà.
Öåíà íà íåäâèæíîñòèòå:
Стамбен простор:                         250 – 800 евра/м²
Деловен простор:                         500 – 1500 евра/м²
Èíäóñòðèñêè çîíè âî Îïøòèíà Ðàäîâèø:
­ ÒÈÐÇ (Òåõíîëîøêî èíäóñòðèñêà ðàçâî¼íà çîíà)
­ Èíäóñòðèñêà çîíà Ðàäîâèø
­ Èíäóñòðèñêà çîíà Ïîäàðåø
ÏÎÂÎËÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÒÐÀÍÑÊÈ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ­ ÑÄÈ
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Development Land:
The percentage of construction land in the Municipality of Radovis is 9.6%.
The  price  of  building  land  ranges  from  1  to  100  €  /  m²  depending  on
placement, location and attractiveness. The cost of utilities is 1.340 MKD / m² or 22
€/ m² per net usable area.
Price of property:
Housing:                        250 ­ 800 euro / m²
Office:                            500 ­ 1500 EUR / m²
Industrial zones in municipality of Radovis:
­ TIDZ (Technological Industrial Development Zone)
­ Industrial Zone Radovis
­ Industrial Zone Podaresh
INCENTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ­ FDI
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ÒÈÐÇ  Ðàäîâèø
Òåõíîëîøêî  èíäóñòðèñêàòà  ðàçâî¼íà  çîíà  âî  Îïøòèíà  Ðàäîâèø,  ãè  íóäè
ñëåäíèòå ïîâîëíîñòè ïðè äèðåêòíè ñòðàíñêè èëè äîìàøíè èíâåñòèöèè:
Äàíîöè, Öàðèíè è äðóãè ñòèìóëàöèè
  10  ÃÎÄÈÍÈ  ÄÀÍÎ×ÍÈ  ÎÑËÎÁÎÄÓÂÀÀ    Èíâåñòèòîðèòå  âî  ÒÈÐÇ  ñå
îñëîáîäåíè çà ïåðèîä îä 10 ãîäèíè îä    ïëààå íà äàíîê íà äîáèâêà è 100% ñå
îñëîáîäåíè îä ïåðñîíàëåí äàíîê íà äîõîä çà ïåðèîä îä 10 ãîäèíè,    òàêà øòî
åôåêòèâíàòà ñòàïêà íà ïåðñîíàëíèîò äàíîê íà äîõîä èçíåñóâà 0%.
  Çåì¼èøòåòî âî ÒÈÐÇ  âî Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à ñå äàâà ïîä äîëãîðî÷åí çàêóï
çà ïåðèîä äî 99 ãîäèíè.
    Èíâåñòèòîðèòå  ñå  îñëîáîäåíè  îä  ïëààå  íà  íàäîìåñò  çà  óðåäóâàå  íà
ãðàäåæíîòî  çåì¼èøòå  êîí  åäèíèöèòå        íà  ëîêàëíàòà  ñàìîóïðàâà,  êàêî  è  îä
íàäîìåñòîöè çà äîáèâàå íà ãðàäåæíè äîçâîëè.
    Áåñïëàòåí ïðèêëó÷îê çà ãàñîâîä, âîäîâîäíà è êàíàëèçàöèîíà ìðåæà.
    Âëàäàòà  íà  Ðåïóáëèêà  Ìàêåäîíè¼à  ó÷åñòâóâà  âî  òðîøîöèòå  çà  ãðàäáà  íà
êîðèñíèöèòå âî ÒÈÐÇ âî âèñèíà äî 500.000 åâðà, âî çàâèñíîñò îä áðî¼îò íà íîâè
âðàáîòóâàà è âèñèíàòà íà èíâåñòèöè¼àòà íà êîðèñíèêîò.
    Öàðèíñêè çåëåí êàíàë çà ñòîêèòå.
ÏÎÂÎËÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÒÐÀÍÑÊÈ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ­ ÑÄÈ
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TIDZ ­ Radovis
Technological Industrial Development Zone in Radovis Municipality provides the
following benefits in direct foreign or domestic investment:
Taxes, duties(customs) and other incentives
 10 YEARS TAX EXEMPTIONS ­ Investors Zones are exempted from paying income
tax for a period of 10 years, and also 100% free of personal income tax for a period
of 10 years, so that the effective rate of personal income tax is 0%.
 TIDZ  land  in  the Republic of Macedonia  is provided under  long­term  lease  for a
period up to 99 years.
 Investors are exempted from payment of fee for arranging construction land to the
local government units, as well as fees for building permits.
 Free plug for pipeline, water supply, and sewerage network.
 Government participates  in  the cost of building users  in Zones of up  to 500,000
Euros, depending on the number of new jobs and the amount of the user's investment.
 Customs green channel for goods.
INCENTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ­ FDI
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Ïðåäíîñòè è ñòèìóëàöèè:
 ÖÀÐÈÍÀ:
ÄÀÍÎÖÈ:
ÏÎÂÎËÍÎÑÒÈ ÇÀ ÑÒÐÀÍÑÊÈ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ­ ÑÄÈ
ÑÒÎÊÈ ÑÒÀÏÊÀ ÍÀÄÂÎÐ ÎÄÇÎÍÈ ÑÒÀÏÊÀ ÂÎ ÇÎÍÈ
Ñóðîâèíè 0% ­ 15% 0%
Îïðåìà 5% ­ 20% 0%
ÑÒÎÊÈ ÑÒÀÏÊÀ ÍÀÄÂÎÐ ÎÄÇÎÍÈ ÑÒÀÏÊÀ ÂÎ ÇÎÍÈ
Äàíîê íà äîäàäåíà
âðåäíîñò 18% 0%
Äàíîê íà äîáèâêà 10% 0% çà 10 ãîäèíè
Ïåðñîíàëåí äàíîê íà
äîõîä 10% 0% çà 10 ãîäèíè
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Benefits and incentives
 COSTUMS:
TAXES:
INCENTIVES FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ­ FDI
Merchandise Out of TIDZ In TIDZ
Raw 0% ­ 15% 0%
Equipment 5% ­ 20% 0%
Merchandise Out of TIDZ In TIDZ
VAT 18% 0%
Income tax 10% 0% for 10 years
Personal income tax 10% 0% for 10 years
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Àíàëèçà îä ñïðîâåäåíàòà àíêåòà êà¼ ìàëè è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à âî
Îïøòèíà Ðàäîâèø
Ñî  öåë  äà  ñå  èñïèòà  ñîñòî¼áàòà  è  ïîòðåáèòå  íà  ìàëèòå  è  ñðåäíèòå
ïðåòïðè¼àòè¼à   ÌÑÏ,  êàêî  è  çà  îöåíà  íà  äåëîâíîòî  îïêðóæóâàå  âî  îïøòèíà
Ðàäîâèø, âî ïåðèîäîò îä 20.11.2012 ãîä. äî 10.12.2012 ãîäèíà áåøå ñïðîâåäåíî
èñòðàæóâàå.    Èñòðàæóâàåòî  áåøå  ñïðîâåäåíî  âðç  îñíîâà  íà  ïðåòõîäíî
ïîäãîòâåí àíêåòåí ïðàøàëíèê ïðè øòî áåà îïôàòåíè âêóïíî 60 äåëîâíè ñóá¼åêòè
ñî  ñåäèøòå  íà  òåðèòîðè¼àòà  íà  îïøòèíà  Ðàäîâèø.  Íà  Àíêåòíèîò  ïðàøàëíèê
îäãîâàðàà ìåíàåðèòå íà àíêåòèðàíèòå äðóøòâà è ïðèôàòè¼à äà ãî ïîïîëíàò 58
òðãîâñêè äðóøòâà.
Âî èñòðàæóâàåòî áåà îïôàòåíè êîìïàíèè îä ïîâåå ñåêòîðè, ñî ðàçëè÷íà
ãîëåìèíà   è  ïåðèîä íà ïîñòîåå.
Ñòðóêòóðàòà íà ïðåòïðè¼àòè¼àòà êîè ó÷åñòâóâàà âî èñòðàæóâàåòî ïî ñåêòîðè
ñïîðåä íàöèîíàëíàòà êëàñèôèêàöè¼à íà äå¼íîñòè ÍÊÄ å:
Ïîäàòîöè îä ëîêàëíî èñòðàæóâàå çà ñîñòî¼áàòà íà ìàëèòå è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à  ÌÑÏ
Òðãîâè¼à íà ãîëåìî è òðãîâè¼à íà ìàëî: ïîïðàâêà
íà ìîòîðíè âîçèëà, ìîòîöèêëè è ïðåäìåòè çà
ëè÷íà óïîòðåáà è çà äîìàèíñòâà
26 44,83 %
Ïðåðàáîòóâà÷êà èíäóñòðè¼à 10 17,24 %
Çåì¼îäåëñòâî, ëîâ è øóìàðñòâî 6 10,34 %
Äðóãè êîìóíàëíè êóëòóðíè, îïøòè è ëè÷íè
óñëóæíè àêòèâíîñòè
5 8,62 %
Ñîîáðàà¼, ñêëàäèðå è âðñêè 4 6,90 %
Ãðàäåæíèøòâî 3 5,17 %
Õîòåëè è ðåñòîðàíè 2 3,45 %
Ôèíàíñèñêî ïîñðåäóâàå 1 1,72 %
Çäðàâñòâî è ñîöè¼àëíà ðàáîòà 1 1,72 %
ïîääðæàíî îä
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DATA FROM LOCAL RESEARCH ON THE SITUATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ­ SMEs
Analysis of the survey among SMEs in the Municipality of Radovis
In  order  to  examine  the  situation  and  the  needs  of  small  and  medium­sized
enterprises ­ SMEs,, as well as assessment of the business environment in Radovis,
in the period from 20.11.2012 to 10.12.2012 research was conducted. The survey was
conducted  based  on  previously  prepared  questionnaire  where  were  included  60
companies with headquarters in the territory of Radovis. The managers of surveyed
companies answered questionnaire and 58 Companies accepted to fill it in.
The  survey  covered  companies  from  different  sectors,  with  different  size  and
period of existence.
The  structure  of  the  companies  that  participated  in  the  research  by  sectors
according to the National Classification of Activities NKD:
Wholesale and retail trade: repair of motor vehicles,
motorcycles and personal and household 26 44,83 %
Manufacturing 10 17,24 %
Agriculture, hunting and forestry 6 10,34 %
Other  community,  social  and  personal  service
activities
5 8,62 %
Transport, Storage and Communications 4 6,90 %
Construction 3 5,17 %
Hotels and restaurants 2 3,45 %
Financial intermediation 1 1,72 %
Health and social work 1 1,72 %
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Îä àñïåêò íà ïðàâåí ñòàòóñ: 89,66% áåà Äðóøòâà ñî îãðàíè÷åíà îäãîâîðíîñò,
6,9% ñå £àâíè òðãîâñêè äðóøòâà, 1,72% ñå òðãîâöè ïîåäèíöè è 1,72% ñå ñàìîñòî¼íè
âðøèòåëè íà äå¼íîñò.
Ñïîðåä àêòèâíèîò ïåðèîä: 37,93% ñå òðãîâñêè äðóøòâà êîè ïîñòî¼àò ïîâåå îä
10  ãîäèíè, 31,03% îä 6­10  ãîäèíè, 24,14 % îä 2­5  ãîäèíè, 5,17% ïîìàêëó îä 2
ãîäèíè è 1,72% íîâîîñíîâàíè äðóøòâà.
Ãîëåìèíàòà (ñïîðåä äåôèíèöè¼àòà íà ÅÓ âî îäíîñ íà áðî¼îò íà âðàáîòåíè) íà
àíêåòèðàíèòå òðãîâñêè äðóøòâà å:
Âî  èçìèíàòèâå  ÷åòèðè  ãîäèíè  íàä  85%  îä  ïðåòïðè¼àòè¼àòà  ðàáîòåëå
ïðîôèòàáèëíî, îäíîñíî îñòâàðèëå ïîçèòèâíè ôèíàíñèñêè ðåçóëòàòè. Îä äðóãà
ñòðàíà, ñàìî ìàë äåë îä ïðåòïðè¼àòè¼àòà ñå èç¼àñíèëå äåêà îñòâàðèëå èçâîç âî
èçìèíàòèâå  ÷åòèðè  ãîäèíè.  Êàðàêòåðèñòè÷íî  å  òîà øòî  ñòàïêàòà  íà  èçâîçíî­
îðèåíòèðàíèòå ïðåòïðè¼àòè¼à èìà òåíäåíöè¼à íà êîíòèíóèðàí ïîðàñò îä 12% âî 2008
ãîä. äî 16% âî 2011 ãîä.  Íà¼ãîëåì äåë îä îñòâàðåíèîò èçâîç å âî çåì¼èòå ÷ëåíêè íà
ÅÓ, ïîòîà ñëåäóâààò ñîñåäíèòå çåì¼è, Õðâàòñêà, ÑÀÄ, Àâñòðàëè¼à è ñë.
Êàêî  íà¼ãîëåìè  ïðîáëåìè  ñî  êîè  ñå  ñîî÷óâààò  êîìïàíèèòå  âî  òåêîò  íà
ðàáîòååòî íàâåäåíè ñå ñëåäíèâå:
1.  Òåøêîòèè ïðè íàïëàòà íà ïîáàðóâààòà
2.  Íåäîñòèã íà ôèíàíñèè
3.  Íåëåãàëíà êîíêóðåíöè¼à
4.  Íåäîñòèã íà ñîîäâåòíî êâàëèôèêóâàíà ðàáîòíà ñèëà
5.  Ïðîáëåìè ñî èíñïåêöèè è âèñîêè êàçíè
6.  Ìèãðàöè¼à íà íàñåëåíèåòî, îäëèâ íà ìëàäè óìîâè îä îïøòèíàòà
Mèêðo (0­9 âðàáîòåíè) 81,.3 %
Ìàëî (10­49 âðàáîòåíè) 17,24 %
Ñðåäíî (50­249 âðàáîòåíè) 1,72 %
Ïîäàòîöè îä ëîêàëíî èñòðàæóâàå çà ñîñòî¼áàòà íà ìàëèòå è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à  ÌÑÏ
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In terms of legal status: 89.66% were limited liability companies, 6.9% are public
companies, 1.72% are sole proprietors and 1.72% are self employed.
According to the active period: 37.93% of the companies are more than 10 years,
31.03% of 6­10 years, 24.14% of 2­5 years, 5.17% less 2 years and 1.72% of newly
established companies.
Size (according to the definition of the EU in terms of number of employees) of
companies surveyed:
In the past four years, over 85% of companies have worked with profit or achieved
positive financial results. On the other hand, only a small part of the export enterprises
reported to have made in exports in the past four years. It is characteristic that the
rate of export­oriented enterprises has a tendency of continuous increase of 12% in
2008 to 16% in 2011. Most of the realized export is in the EU Member States, followed
by neighboring countries, Croatia, USA, and Australia and so on.
The biggest problems facing companies in the course of the operations referred
to are the following:
1.  Difficulties in collection of receivables
2.  Lack of finance
3.  illegal competition
4.  Lack of appropriately skilled workforce
5.  Problems with inspections and high penalties
6.  Population migration, municipal outflow of young minds
Micro (0­9 employees) 81,.3 %
Small (10­49 employees) 17,24 %
Medium (50­249 employees) 1,72 %
DATA FROM LOCAL RESEARCH ON THE SITUATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ­ SMEs
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Íà¼âàæíè ìåðêè êîè áè ìîæåëà äà ãè ïðåçåìå îïøòèíñêàòà âëàñò êàêî áè ãî
îëåñíèëà  ðàçâèâàåòî  íà  áèçíèñîò  íà  êîìïàíèèòå  âî  îïøòèíà  Ðàäîâèø  ñå
ñëåäíèâå:
1.  Ïîäîáðóâàå íà ïàòíàòà èíôðàñòðóêòóðà
2.  Íàìàëóâàå íà îïøòèíñêèòå òàêñè è äàíîöè
3.  Èçãðàäáà íà èíäóñòðèñêè çîíè
4.  Ôîðìèðàå íà ñòðàòåãè¼à çà íàìàëóâàå íà ìèãðàöè¼àòà
5.  Ñòðàòåãè¼à çà ïðèâëåêóâàå íà ñòðàíñêè äèðåêòíè èíâåñòèöèè
6.  Ïðîìîâèðàå íà îïøòèíàòà
7.  Ïðåçåìàå ìåðêè çà íàìàëóâàå íà íåëåãàëíàòà êîíêóðåíöè¼à
Ïðåòõîäíî  íàâåäåíèòå  ïðîáëåìè  è  ìåðêè  êîè  áè  ìîæåëà    äà  ãè  ïðåçåìå
îïøòèíàòà  áåà  êîíñòàòèðàíè  âðç  îñíîâà  íà  îòâîðåíî  ïðàøàå  (áåç  ïîíóäåíè
îïöèè çà îäãîâîð).
Ìåðêè êîè áè ìîæåëå äà áèäàò ïðåçåìåíè îä ñòðàíà íà îïøòèíàòà, ñî öåë äà
ñå ïîìîãíå âî ðàçâèâàåòî è ïðîøèðóâàåòî íà áèçíèñîò íà ïðåòïðè¼àòè¼àòà, áåà
ðàíãèðàíè ïî âàæíîñò íà ñëåäíèîâ íà÷èí:
1.  Ïîäîáðóâàå íà ïðîöåäóðèòå çà áèçíèñ
2.  Ïîäîáðóâàå íà èíôðàñòðóêòóðàòà çà ïîääðøêà íà áèçíèñèòå
3.  Ðåôîðìà íà ïîëèòèêèòå çà ëîêàëíî îäàíî÷óâàå
4.  Îáåçáåäóâàå íà èíôîðìàöèè çà ðàçâî¼ íà áèçíèñîò
5.  Îáåçáåäóâàå íà îáóêà è åêñïåðòèçà çà áèçíèñò
Èíâåñòèöèèòå âî ïîñëåäíèòå òðè ãîäèíè: êà¼ 43% îä àíêåòèðàíèòå òðãîâñêè
äðóøòâà îñòàíàëå èñòè, êà¼ 35% ñå çãîëåìåíè, äîäåêà êà¼ 22% îä àíêåòèðàíèòå ñå
íàìàëèëå.
Ñïîðåä äîáèåíèòå ðåçóëòàòè îä ñïðîâåäåíîòî èñòðàæóâàå  íà¼ãîëåì äåë îä
ïðåòïðè¼àòè¼àòà ñìåòààò äåêà ïðîöåäóðàòà çà îñíîâàå å åäíîñòàâíà, áðçà è ñî
àäåêâàòíà öåíà, äîäåêà ïðîöåäóðàòà çà ãàñåå å êîìïëèöèðàíà, ñïîðà è ïðåìíîãó
ñêàïà.
Ïîäàòîöè îä ëîêàëíî èñòðàæóâàå çà ñîñòî¼áàòà íà ìàëèòå è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à  ÌÑÏ
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The  most  important  measures  that  the  municipal  government  could  take  to
facilitate the development of business companies in Radovis:
1.  Improving road infrastructure
2.  Reducing municipal fees and taxes
3.  Construction of industrial zones
4.  The formation of a strategy to reduce migration
5.  Strategy for attracting foreign direct investment
6.  Promote municipality
7.  Taking measures to reduce illegal competition
Afore mentioned problems and measures that the municipality could take were
established on the basis of an open question (without response options offered).
Measures  that  could  be  taken  by  the  municipality,  in  order  to  assist  in  the
development and expansion of business enterprises were ranked in importance as
follows:
1.  Procedures for improving business
2.  Improving infrastructure to support businesses
3.  Reform of local taxation policies
4.  Providing information on business development
5.  Providing training and businesses expertise
Investments in the last three years: 43% of surveyed companies remained the
same, with 35% increased, while 22% of those surveyed have decreased.
According to the results of the survey the majority of enterprises believe that the
establishment procedure is simple, fast and with adequate price, while extinguishing
procedure is complicated, slow and too expensive.
DATA FROM LOCAL RESEARCH ON THE SITUATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ­ SMEs
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ïîääðæàíî îä
ÎÏØÒÈÍÀ ÐÀÄÎÂÈØ
Îä  àñïåêò  íà  óïðàâóâàåòî  íà  ïðåòïðè¼àòèåòî,  íà¼ãîëåìè  ïðîáëåìè
ïðåòïðè¼àòè¼àòà èìààò ñî:
Àíêåòèðàíèòå  äðóøòâà  ÷óâñòâóâààò  ïîòðåáà  çà  ñëåäíèòå  òèïîâè  íà
ôèíàíñèñêè èíñòèòóöèè / óñëóãè çà ïîääðøêà íà ìàëè è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à:
Èíñòèòóöèè
Ïðîãðàìè çà ïî÷åòíè áèçíèñè 38,16 %
Áàíêà çà ìèêðî ôèíàíñèðàå 37,34 %
Øòåäíî­êðåäèòíè çàäðóãè 24,51 %
Ïîäàòîöè îä ëîêàëíî èñòðàæóâàå çà ñîñòî¼áàòà íà ìàëèòå è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à  ÌÑÏ
Äîáèâàå íà ôèíàíñèñêà ïîääðøêà 25,65 %
Îáåçáåäóâàå íà äîçâîëè / ëèöåíöè 22,53 %
Ñóäñêè ïðîöåñè 21,22 %
Öàðèíñêè ïðîöåäóðè 15,76 %
Ðåãèñòðàöè¼à íà ïðåòïðè¼àòèå (òðîøîöè, ïîòðåáíî
âðåìå, ïðîöåäóðè) 14,48 %
Óñëóãè
Ñóáâåíöèîíèðàíî êðåäèòèðàå çà âðàáîòóâàå 36,83 %
Ñóáâåíöèîíèðàíî êðåäèòèðàå çà ðàçâî¼ íà
èíäóñòðèñêè ñåêòîðè îä ïîñåáíà âàæíîñò 34,40 %
Ðèçè÷íî ôèíàíñèðàå (çà ïî÷åòíè áèçíèñè èëè
èíîâàöèè) 28,77 %
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In terms of management of the company, the biggest problems companies have
with:
Surveyed companies feel the need for the following types of financial institutions /
services to support small and medium enterprises:
Obtaining financial support 25,65 %
Securing permits / licenses 22,53 %
Trials 21,22 %
Customs procedures 15,76 %
Registration of the companies (costs, takes time,
procedures) 14,48 %
Institutions
Programs for start­up businesses 38,16 %
Micro finance bank 37,34 %
Savings and credit cooperatives 24,51 %
Services
Subsidized credit for employment 36,83 %
Subsidized loans for the development of industrial sectors
of special importance 34,40 %
Risk financing (for start­up businesses or innovation) 28,77 %
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Ôàçè âî êîè íà ïðåòïðè¼àòè¼àòà èì áèëå  íà¼ïîòðåáíè íàäâîðåøíè ôèíàíñèñêè
ñðåäñòâà ñå çà:
Ñïîðåä ìèñëåå íà àíêåòèðàíèòå äðóøòâà, ñðåäñòâàòà çà êðåäèòèðàå íà
ñòîïàíñòâîòî âî îâî¼ ðåãèîí íå ñå öåëîñíî èñêîðèñòåíè ïîðàäè:
Îáðòåí êàïèòàë (âî áèëî êîå âðåìå) 23,27 %
Ðàçâî¼ íà ïîñòîå÷êè áèçíèñ 22,28 %
Ïî÷åòåí áèçíèñ 20,89 %
Ïðè èíâåñòèöèè 19,21 %
Ïðè èçâîç 8,12 %
Ïðè òðåíèíã íà ìåíàåðñêèîò òèì 6,14 %
Âî íèåäíà ôàçà 0,10 %
ðåñòðèêòèâíè êðåäèòíè óñëîâè (âèñîêè êàìàòè,
ãîëåìè ãàðàíòíè ïîáàðóâàà) 22,61 %
êðóòîñò íà áàíêèòå ïðè äîäåëóâàå íà äåëîâíè
êðåäèòè 19,91 %
íåãàòèâíè äåëîâíè óñëîâè 19,69 %
íåäîâîëíî ðàçâèåíè îáëèöè íà êðåäèòèðàå 19,12 %
ïðåòïðè¼àòè¼àòà íå ñå ñïðåìíè çà óïîòðåáà íà
ñðåäñòâàòà (íåñîîäâåòíè   ïðåäëîã ïðîåêòè) 18,67 %
Ïîäàòîöè îä ëîêàëíî èñòðàæóâàå çà ñîñòî¼áàòà íà ìàëèòå è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à  ÌÑÏ
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Phases in which companies need the external funds mostly for:
According  to  the  opinion  of  the  surveyed  companies,  funds  for  company
crediting in this region are not fully utilized, because of:
Working capital (at any time) 23,27 %
Development of existing business 22,28 %
Start­up business 20,89 %
In investment 19,21 %
For export 8,12 %
For  training of the management team 6,14 %
None 0,10 %
restrictive credit conditions (high interest rates, large
warranty claims) 22,61 %
stiffness of banks in granting business loans 19,91 %
adverse business conditions 19,69 %
underdeveloped forms of lending 19,12 %
companies are not willing to use resources (inadequate
proposals) 18,67 %
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Ïîäàòîöè îä ëîêàëíî èñòðàæóâàå çà ñîñòî¼áàòà íà ìàëèòå è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à  ÌÑÏ
Íà¼çíà÷àåí ôàêòîð ïðè äîíåñóâàå íà îäëóêà çà äîäåëóâàå íà ôèíàíñèñêà
ïîääðøêà âî îâî¼ ðåãèîí ñå:
Ãëàâíè ôèíàíñèñêè èçâîðè âî êîìïàíèèòå ñå:
êâàëèòåòîò íà ïðîåêòîò 15,64 %
âðñêè è ïðè¼àòåëñòâà 14,16 %
ïîëèòè÷êîòî âëè¼àíèå 13,50 %
êîìáèíàöè¼à íà ïðåòõîäíèòå äâå 12,84 %
óáåäëèâîñòà íà ïðåòïðèåìà÷îò 12,84 %
äåëîâíèòå ïåðñïåêòèâè 12,76 %
ñîîäâåòíà ñîâåòîäàâíà óñëóãà 8,97 %
äèñêðåöèîíèòå ïðàâà íà ñîîäâåòíèîò Ìèíèñòåð 8,89 %
Äðóãî 0,41 %
Ôàìèëè¼àðåí èëè ñîïñòâåí êàïèòàë 58,13 %
Êîìåðöè¼àëíèòå áàíêè 20,21 %
Èñåëåíè÷êè êàïèòàë 5,42 %
Èíâåñòèöèñêè / ðàçâî¼íè ôîíäîâè 5,42 %
Ôîíäîâè çà ìèêðî ôèíàíñèðàå 5,21 %
Ëèçèíã êîìïàíèè 4,58 %
Äðóãî 1,04 %
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The most important factor in deciding to grant financial support in this region:
Main finance sources of the companies:
quality of the project 15,64 %
relationships and friendships 14,16 %
political influence 13,50 %
combination of the previous two 12,84 %
credibility of the entrepreneur 12,84 %
business perspectives 12,76 %
appropriate advisory service 8,97 %
discretion rights of the relevant Minister 8,89 %
Other 0,41 %
Personal or family capital 58,13 %
Commercial banks 20,21 %
Emigration capital 5,42 %
Investment / Development Funds 5,42 %
Microfinance funds 5,21 %
Leasing companies 4,58 %
Other 1,04 %
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ÎÏØÒÈÍÀ ÐÀÄÎÂÈØ
Âî  èçìèíàòàòà  åäíà  ãîäèíà  êà¼  66%  îä  àíêåòèðàíèòå  ïðåòïðè¼àòè¼à
ïîáàðóâààòà  ñå  çãîëåìèëå,  äîäåêà  îáâðñêèòå  ñå  çãîëåìèëå  êà¼  ïîìàë  äåë,
îäíîñíî êà¼ 40%.
Íàä 58% îä ïðåòïðè¼àòè¼àòà ñìåòààò äåêà ïðîãðàìèòå êîè ñå ñïðîâåäóâààò âî
îáðàçîâíèòå èíñòèòóöèè íå ñå ïðèëàãîäåíè íà ïîòðåáèòå íà ïðèâàòíèîò ñåêòîð.
Çà ïîñòèãíóâàå ïîäîáðè ðåçóëòàòè âî îáðàçîâíèîò ïðîöåñ ïðåäëîæåíè ñå
ñëåäíèâå ìåðêè:
1.  Ïîâåå è ïîäîëãà ïðàêòè÷íà íàñòàâà
2.  Ñîãëåäóâàå  íà  ïîòðåáèòå  íà  ïðèâàòíèîò  ñåêòîð    çà  ðàáîòíà  ñèëà  ïðåêó
àíàëèçà íà òåíäåíöèèòå íà  ïàçàðîò íà òðóäîò
3.  Ó÷åñòâî  íà  ïðèâàòíèîò  ñåêòîð  âî  èçðàáîòêàòà  íà      íàñòàâíèòå  ïëàíîâè  è
ïðîãðàìè
4.  Ïîâåå ïðåòïðèåìíè÷êà îáóêà
5.  Ó÷åñòâî íà ïðèâàòíèîò ñåêòîð ïðè ïîëàãàå íà  ôèíàëíèòå èñïèòè
Âî ïîñëåäíèâå òðè ãîäèíè, 42% îä àíêåòèðàíèòå äðóøòâà âîîïøòî íåìàëå
êîíòàêòè çà äîáèâàå íà èíôîðìàöèè çà òåõíîëîãè¼à, òåñòèðàå, èñòðàæóâàå è
ðàçâî¼, ëèöåíöèðàå, ïàòåíòè èòí., 30% èìàëå êîíòàêò ñî êîíñóëòàíòè, 10% ñî
óíèâåðçèòåòè è 5% ñî èñòðàæóâà÷êè ëàáîðàòîðèè.
Ïîäàòîöè îä ëîêàëíî èñòðàæóâàå çà ñîñòî¼áàòà íà ìàëèòå è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à  ÌÑÏ
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In the past year in 66% of surveyed companies increased payment demand, while
liabilities increased for the lower part, ie 40%.
Over 58% of enterprises believe that the programs that are being implemented
in educational institutions are not adapted to the needs of the private sector.
To achieve better results in the educational process, the following measures are
proposed:
1.  More and longer practical classes
2.  Consideration of  the needs of  the private sector workforce through analysis of
labor market trends
3.  Private sector participation in the development of curricula
4.  More entrepreneurial training
5.  Participation of the private sector in taking final exams
In the last three years, 42% of the surveyed companies did not have contacts for
information technology testing, research and development, licensing, patents, etc..,
30%  had  contact  with  consultants,  10%  with  universities  and  5%  with  research
laboratories.
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Ìåíàåðèòå íà áèçíèñ ñåêòîðîò âî îïøòèíà Ðàäîâèø ÷óâñòâóâààò ïîòðåáà îä
êîíòèíóèðàíà îáóêà âî ñëåäíèòå îáëèöè:
Êîðèñòååòî íà èíòåðíåò å äîñòà çàñòàïåíî âî ïðîöåñîò íà ðàáîòåå íà  ÌÑÏ
âî îïøòèíà Ðàäîâèø. Êîðèñòååòî íà èíòåðíåò âî ðàáîòååòî íà ïðåòïðè¼àòè¼àòà
å  øèðîêî  ðàñïðîñòðàíåòî,  îäíîñíî  íàä    72%  îä  àíêåòèðàíèòå  ïðåòïðè¼àòè¼à
îäãîâîðèëå  äåêà  êîðèñòàò  èíòåðíåò  âî  ïðîöåñîò  íà  ðàáîòåå,  îñòàíàòèòå
îäãîâîðèëå äåêà íå êîðèñòàò îä ïðè÷èíà øòî êîðèñòååòî íà èíòåðíåò íå èì å
ïîòðåáíî ñî îãëåä íà êàðàêòåðîò íà íèâíàòà äå¼íîñò.
  Ñïîðåä íàïðàâåíîòî èñòðàæóâàå èíòåðíåòîò íà¼ìíîãó ñå êîðèñòè çà:
Ñåïàê è ïîêðà¼ âàêà øèðîêàòà ðàñïðîñòðàíåòîñò íà êîðèñòååòî íà èíòåðíåò
âî  ðàáîòàòà íà ïðåòïðè¼àòè¼àòà, íàä 70% îä íèâ ñìåòààò äåêà èì ñå ïîòðåáíè
ïîâåå  èíôîðìàöèè  âî  îäíîñ  íà  ìîæíîñòèòå  êîè  ãè  íóäè  èíòåðíåòîò  è
åëåêòðîíñêàòà êîìóíèêàöè¼à.
Èíôîðìàòèâíè öåíòðè (çà îáåçáåäóâàå íà èíôîðìàöèè çà
êðåäèòèðàå, äîíàòîðñêà ïîìîø, ¼àâíè ïðîãðàìè çà ïîääðøêà,
èíâåñòèòîðè, ïîòåíöè¼àëíè ïàðòíåðè, âåáñòðàíè, áðîøóðè èòí.)
27,99 %
Ïðîãðàìè  çà  òðåíèíã  è  îáóêà  íà  ðàáîòíî  ìåñòî
(êîôèíàíñèðàíè îä ¼àâíè èíñòèòóöèè) 26,87 %
Ìåíàåðñêè öåíòðè (ïîñåòà è ñîâåò îä íàäâîðåøåí ìåíàåð
êîãà å ïîòðåáíî çà ðåøàâàå íà êîíêðåòíè äåëîâíè ïðîáëåìè:
ìàðêåòèíã,  ïðèñòàï  äî  íàäâîðåøíè  ïàçàðè,  âîâåäóâàå  íà
ñòàíäàðäè çà êâàëèòåò èòí.)
23,01 %
Òðåíèíã íà ìåíàåðè 22,14 %
Ïîäàòîöè îä ëîêàëíî èñòðàæóâàå çà ñîñòî¼áàòà íà ìàëèòå è ñðåäíè ïðåòïðè¼àòè¼à  ÌÑÏ
Åëåêòðîíñêà ïîøòà 27,66 %
Ñîáèðàå íà èíôîðìàöèè 24,82 %
Êîìóíèêàöè¼à ñî äðæàâíè èíñòèòóöèè 17,73 %
Íàðà÷êè íà ñòîêè/óñëóãè 10,64 %
Ïðîäàæáà íà ñòîêè/óñëóãè 10,64 %
Âåá­ñòðàíà 7,80 %
Åëåêòðîíñêî áàíêàðñòâî 0,71 %
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Managers of the business sector in Radovis feel a need for continuous training
in the following forms:
Internet  use  is  quite widespread  in  the working process of SMEs  in Radovis.
Internet use in the operation of enterprises is widespread, ie over 72% of the surveyed
companies said that they use the internet in the process of operation, the remaining
respondents said they did not use because the use of Internet is not necessary needed
to the nature of their activity.
  According to the research, Internet is mainly used for:
Yet despite this widespread use of the Internet in the work of enterprises, over
70% of them think that they need more information regarding the opportunities offered
by the Internet and electronic communications.
Information centers (providing credit information, donor assistance,
public  support  programs,  investors,  potential  partners, website,
brochures, etc.).
27,99 %
Training programs and on­the­job training (co­financed by public
institutions) 26,87 %
Management centers (visit and advice from an external manager
when needed to solve specific business problems: marketing,
access to foreign markets, the introduction of quality standard)
23,01 %
Managers training 22,14 %
e­mail 27,66 %
Collection of information / research 24,82 %
Communication with state institutions 17,73 %
Orders of goods / services 10,64 %
Sales of goods / services 10,64 %
Website 7,80 %
e­banking 0,71 %
DATA FROM LOCAL RESEARCH ON THE SITUATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ­ SMEs
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­ REGISTERING A COMPANY IN MACEDONIA
The current Company Law is effective since 2004. The amendment to the Company
Law in 2005 facilitated the start of the Central Register at the beginning of 2006, as the
body authorized to perform all company registrations and the institution to maintain the
all companies Trade Register. This  is  the primary  law regulating business activity  in
Macedonia.    It defines  the  types of companies, procedures and regulations  for  their
establishment and operations. As all foreign investors are granted the same rights and
privileges as Macedonian nationals, they are entitled to establish and operate all types
of self­owned private companies or  joint­stock companies. Foreign  investors are not
required to obtain special permission from state­authorized institutions, other than what
is customarily  required by  law. Under  the Company Law, companies are  formed as
separate legal entities that operate independently and are distinct from their founders,
shareholders and managers. Depending on the type, companies have their own rights,
liabilities,  names  and  registered  offices.  The  law  defines  five  forms  of  companies:
General  Partnership,  Limited  Partnership,  Limited  Liability  Company,  Joint  Stock
Company and Limited Partnership by Shares.
Macedonia has introduced a ONE­STOP­SHOP SYSTEM that enables investors
to  register  their businesses after 4 hours of submitting on application  (in practice,  it
might take 1­2 business days). One can register a company in Macedonia by visiting
one office, obtaining the information from a single place, and addressing one employee.
This significantly reduces administrative barriers and start­up costs.
­ LICENSES AND PERMITS
In addition to the registration of all business activities as stipulated by the Company
Law, some business activities must obtain additional working licenses or permits before
starting their operations. For the companies operating in these fields, the registration
process  is  followed by a  licensing process with  the relevant authorities covering  the
matter of licenses and/or permits in their respective business area.
Employees in the Central Register are trained to direct newly registered companies
to the appropriate licensing authorities.
DOING BUSINESS IN MACEDONIA ­ Setting Up Your Business
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­ WORK VISAS/PERMITS
Foreign  residents can easily establish employment  in  the Republic of Macedonia,
after  getting  an  appropriate  visa  or  permit  from  the  Ministry  of  Foreign Affairs,  i.e.
Diplomatic­consular offices abroad.
Nationals  of  EU  member­states,  as  well  as  nationals  of  the  state­parties  to  the
Schengen agreement may enter the Republic of Macedonia presenting a valid identity
card issued by the competent authorities of the EU member­states or of the state­parties
to the Schengen agreement.
Type of visas:
Entry visa
Business visa,
Employment visa
Visa requirements and procedure:
 Visas  shall  be  issued  only  at  the  embassies  or  consulates  of  the  Republic  of
Macedonia abroad;
 The  validity  of  the  passport  or  other  travel  document  of  the  applicant  has  to  be
minimum 3 (three) months;
 The applicant is to contact an embassy or the consulate of the Republic of Macedonia
for additional information about the conditions and procedure for visa issuance;
 The application may be submit to the embassy/consulate of the Republic of Macedonia
by post mail or  by fax, in which case the applicant must collect the visa in person;
 Using the list of diplomatic and consular missions of the Republic of Macedonia abroad
(which can be found at the Ministry of Foreign Affairs visa applicants can choose the
most convenient embassy/consulate to submit the  application.
Types of permits:
 Work Permit,
 Residence Permit.
DOING BUSINESS IN MACEDONIA ­ Setting Up Your Business
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­ THE NEW BUSINESS HEAVEN IN EUROPE
With  the  recent  economic  reforms,  Macedonia  has  created  the  most  attractive  tax
package in Europe. These reforms include introduction of flat tax rate of 10% for corporate
and personal income, which simplify the tax system and stimulate successful companies to
further improve operations and increase profitability.
* includes computer software and hardware
** 2­3% for the taxpayer in the 2nd order of succession and 4­5% for the taxpayer in the 3rd order of succession or not related to the testator
­ MARKET ACCESS TO 650 MILLION CUSTOMERS
Macedonia is a signatory of three multilateral Free Trade Agreements:
SAA (Stabilization and Association Agreement) with the EU member states
EFTA (Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein)
CEFTA (Macedonia, Albania, Moldova, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Kosovo)
In  addition  to  the  multilateral,  Macedonia  has  also  signed  two  bilateral  Free  Trade
Agreements with the following countries:
Bilateral Free Trade Agreement with Turkey
Bilateral Free Trade Agreement with Ukraine
These agreements give Macedonia duty free access to more than 650 million consumers.
Macedonia has also been a member of the World Trade Organization (WTO) since 2003.
DOING BUSINESS IN MACEDONIA ­ Business Environment
Tax Tax Rate
Coorporate Income Tax 10 %
Personal Income Tax 10 %
Value Added Tax General Tax Rate:  18 %* Preferential Tax Rate:  5 %
Property Taxes
     Property Tax
     Inheritence and Gift Tax
     Sales Tax on Real Estate and Rights
0.1 % ­ 0.2 %
** 2 ­ 3 % or 4 ­ 5 %
2 ­ 4 %
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ACCOUNTING AND AUDIT
According to the Company Law, all legal entities are obliged to prepare annual accounts at the end of each calendar
year. Annual  accounts  have  to  be  prepared  in  accordance  with  local  accounting  rules.  Listed  companies,  large  and
medium­sized entities  are  also obliged  to  prepare and  submit  financial  statements  prepared  in  accordance with  IFRS.
Macedonian audit laws stipulate that audit activities are to be performed pursuant to International Standards on Auditing.
The Audit Law defines the conditions under which an entity performing  its activities and having a main office  in  the
Republic of Macedonia is obliged to submit financial and accounting statements for a statutory audit: more than 50 employees,
and/or turnover and total assets exceeding  2 million.
The Audit Law requires that an audit be performed by an Audit company registered with the Central Register or by a
certified auditor who operates as a sole proprietor  in accordance with  the Company Law. The Audit  Law also enables
businesses to undergo voluntary audits.
The  Institute  of Authorized Auditors  issues  the  license  for  operating  as  an Audit  company  or  certified  auditor,  in
accordance with the Audit Law.
TREATIES
The Republic of Macedonia has signed investment protection treaties with the following countries:
Albania, Austria, Belgium, Bosnia, Bulgaria, China, Croatia, Czech Republic, People's Republic of Korea, Finland, France,
Germany,  Hungary,  India,  Italy,  Malaysia,  Netherlands,  Poland,  Romania,  Russia,  Serbia,  Slovenia,  Spain,  Sweden,
Switzerland, Turkey and Ukraine.
The Republic of Macedonia has signed agreements for avoidance of double taxation with the following countries:
Austria, Albania, Belgium *, Belarus, Bulgaria, Tues Britain, Germany, Denmark, Egypt, Estonia, Iran, Ireland, Italy, Qatar,
China, Kosovo, Kuwait, Latvia, Lithuania, Morocco, Moldova, Norway, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia,  Taiwan,
Turkey, Ukraine, Hungary, Finland, France, Netherlands, Croatia, Czech, Switzerland, Sweden, Spain, Serbia, Montenegro.
For more information please visit Ministry of Finances website ­ www.finance.gov.mk
DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS
Domestic sources of the Macedonian Arbitrary Law include the Constitution of the Republic of Macedonia, the Litigation
Procedure Law (Official Paper of SFRY, No. 4/77), the Law on Disputes Settlement (Official Paper of SFRY, No. 43/82),
Law on International Trade Arbitrary (Official Paper of RM  No. 39/06) and the Macedonian Company Law. Arbitration exists
within the Chamber of Commerce since 1993 with a permanent elected court.
The  international  sources  of  the  Macedonian Arbitrary  Law  include  bilateral  and  multilateral  conventions,  which
Macedonia has signed or inherited from former Yugoslavia on the basis of succession. The Republic of Macedonia is a party
to the New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards as well as the Geneva Convention
on Execution of Foreign Arbitral Awards. Macedonia  is also a party to the Washington Convention on the Settlement of
Investment  Disputes  Between  States  and  Nationals  of  Other  States  and  the  European  Convention  on  International
Commercial Arbitration. By virtue of the Macedonian Law, ratified international agreements have preference over domestic
legislation.
For more information please visit Ministry of Foreign Affairs' website ­ www.mfa.gov.mk
DOING BUSINESS IN MACEDONIA ­ Business Environment
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Market freedom, the freedom of entrepreneurial activity, as well as property rights are fundamental
values outlined in the Constitution of the Republic of Macedonia.
RIGHT TO PRIVATE OWNERSHIP AND ESTABLISHMENT
The Constitution of the Republic of Macedonia guarantees an investors right to property. No
person may be deprived of his/her property or  the rights deriving  from  it, unless  the use of  that
property affects the general welfare of the public. Foreign investors may acquire property rights for
buildings and  for other  immovable assets  to be used  for  their business activities, as well as  full
ownership  rights over  construction  land  through a  locally  registered company.  If  the property  is
expropriated or restricted,  rightful compensation of  its market value  is guaranteed.  If  the  foreign
company  registers  a  local  company  according  to Macedonian  law,  it  can  acquire  land with  full
ownership rights similar to a domestic company.
THE COMPANY LAW
The Company Law is the primary law regulating business activity in Macedonia. It defines the
types of companies, as well as the procedures and regulations for their establishment and operations.
Foreign investors receive the same treatment as local companies and therefore do not need any
special approvals.
Under the Company Law, trade companies are formed as separate legal entities that operate
independently and are distinct from their founders, shareholders, and managers. Depending on the
type, trade companies have their own rights, liabilities, names, and registered offices. The law defines
five forms of trade companies: public trade (general partnership), limited partnership, Limited Liability
Company, Joint Stock Company, and limited partnership by shares.
The  legal  framework  includes  the  One­Stop­Shop  system  that  aims  to  tackle  some  of  the
administrative barriers of entry  into  the business  life  in Macedonia. According  to  the Law of  the
One­Stop­Shop system, all types of trade companies are registered within 4 hours of submission.
Another important feature of the One­Stop­Shop is the electronic distribution service that allows any
potential  investor or third party to obtain complete electronic  information about the operations of
companies in the country.
LAW ON INVESTMENT FUNDS
The Law on Investment Funds governs the conditions for the incorporation of investment funds
and investment fund management companies. It also regulates the manner in which a company
operates and exercises supervisory control of  these operations, and  the process of  selecting a
depository bank. The law does not discriminate against foreign investors in the establishment of
open­ended or closed investment funds.
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PRICE CONTROLS
Price liberalization in Macedonia has been essentially completed. Price controls only exist for a few products.
Prices in the energy sector (oil derivatives, electricity) are controlled by independent regulatory bodies.
COMPETITION
The Macedonian Law on Competition ensures that the task of the right of competition is to prevent certain
practices and business activities on  the market, which certain undertakings will use  to achieve an unjustified
advantage compared to other undertakings, and to jeopardize the free competition among undertakings.
MONOPOLIES AND ANTITRUST
The Law Against Unfair Competition (LAUC), drafted on the basis of The German Act against Restraints on
Competition, came into force on 1 April 2000, thus establishing the Monopoly Authority (MA) as a body within the
Ministry of Economy. This law guarantees the protection of competition, in cases where competition is distorted
by collusive agreements, abuse of a dominant position in the market, or merger agreements among companies
that lead to the creation of a dominant position or the strengthening of existing dominant positions.
SECURITIES MARKETS
The Central Securities Depository  (CSD)  records  the existence of an ownership of shares and associated
transactions.  The  CSD  has  greatly  improved  the  efficiency  of  the  capital markets  and  the  rights  of minority
shareholders in companies. All joint stock companies have transferred their shareholding books to the CSD.
ENVIRONMENT PROTECTION
Considerable steps are taken to establish a system of integrated permits for industrial facilities considered to
be significant polluters.
The Law on Environment  (Official Gazette of RM no. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008)  contains  two
chapters dealing with environmental permits:
Chapter XII on Integrated Environmental Permits: defines two types of activities (A and B) for which permits
are required. A­type installations are those subject to the EU Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
directive 96/61/EC, and B­type activities cover installations bellow the thresholds determined for A activities;
Chapter XIII on General Environmental Audit: sets obligations for Operators to carry out a general environmental
audit in case of termination of activities of an installation and in case of transfer of the integrated environmental
permit.
These chapters are reflective of the EU Directive 96/61/EC and 2008/1/EC on Integrated Pollution Prevention
and Control (IPPC). The Law on Environment requires the control of the installations operations and emissions
to be followed through self­monitoring under conditions defined in the permit and through yearly inspections done
by  the  state  environmental  inspectors. The  permit  sets  conditions  for  the  prevention  of  pollution  and  for  the
protection of the environment.
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"The Macedonian government has been extremely committed and I would like to thank its officials for their work in
supporting this effort. I have no doubt that our partnership will yield excellent results for both Johnson Controls and the
Skopje community."
John Barth
Former Chairman and CEO
Johnson Controls
Johnson Matthey chose Macedonia for its European mega­factory in competition with 13 other countries, including
the Czech Republic, Hungary and Slovakia, because of the quality and cheap labor force, governments incentives regarding
the price of the land and taxes, but most of all because of the highly professional and effective approach of the Government.
Colin Jaffray
Former Director of Strategic Planning
Johnson Matthey
"We are satisfied from the support provided by the Macedonian Government, its institutions. The decision for investment
in Macedonia represents an important step in our expansion as part of the strategy for international output".
Martin Passern
Managing Director
Kromberg & Schubert
We believe that this factory will make us more competent on the market, having into consideration the fact that we
would expand on European markets. The location is excellent and since we are close to the airport we can bring the clients
here so they can personally see and make sure of our production.
Per­Olof Loof
CEO and Director
Kemet Corporation
People ask me why investing in Macedonia. Why not investing in the world centers of growth like India and China.
Well, this is one of the centers of growth in the world. It has a history of connecting different worlds, the east and the west
and now, Europe and USA. I am convinced that this investment will be successful.
Filip van Hool
Executive Director
Van Hool
"The decision to invest in Macedonia is a very important step of the strategy for international growth. We are satisfied
with the support of the Macedonian Government, it's institutions, and the cabinet of Minister Vele Samak."
Karl Wallner
Board of Directors
Dräxlmaier
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To be competitive on the clutch market requires highly qualified workers, technicians and engineers.
We have found these skills here in Macedonia, in well trained, highly motivated and very responsible
work force.
Jacques Nassieu Maupas
CEO
Ruen Kocani
The Group investigated several investment destinations in Eastern Europe and quickly concluded
that Macedonia was the best destination. In Macedonia we found a forward looking culture, an excellent
workforce with a true can do attitude and great ICT skills. This coupled with the command of the English
language made Macedonia a natural choice for us.
Ivan Bartolo
CEO
6PM Group
"In  spite  of  its  small  size  and modest  domestic market,  the  country  presents  a  number  of  truly
remarkable advantages for potential investors such as a highly liberated foreign trade policy supported
by various bilateral agreements, a stable monetary environment , a very favourable tax environment
regarding  the  corporate  income  tax  rates  as  well  as  a  highly­qualified  workforce  offering  a  most
competitive labour cost advantage; last but not least worth mentioning the geographical position of the
country at the crossroads of two major pan­European transportation corridors. All  the above have a
strong fit with the Heineken's strategy of developing a synergy­oriented business platform that enables
improved competitiveness in a global environment of constantly increasing price and margin pressures."
Jean Francois van Boxmeer
Chairman of Executive Board / CEO
Heineken NV
"We picked Macedonia as an investment destination due to the benefits the Government offered to
foreign  investors, and  the country's strategic position and proximity  to eastern markets and Russia,
where we plan to export the entire range of products."
Andrea Vitillo
Owner
Vitillo Group
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